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“PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ” 
"APPROACH TO IMPROVE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF SAVINGS AND CREDIT 
COOPERATIVE ALANGASI" 
RESUMEN EJECUTIVO  
La tesis está dividida en tres partes principales: Diagnostico, efectuado mediante el análisis horizontal 
y análisis en base a ratios financieros de los Estados de Situación Financiera, lo que permite conocer el 
manejo de las cuentas y verificar la efectividad de la gestión económica en general. Identificación de 
problemas, a través de herramientas de planificación como son el análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), Análisis de involucrados, Árbol de problemas y Priorización 
de problemas. Una vez realizado el diagnostico de la Entidad Financiera, identificados y categorizados 
los problemas existentes, se procede a plantear el Plan de acciones para mejorar la rentabilidad, 
presentando una propuesta con recomendaciones y alternativas de solución, con la finalidad de mejorar 
la ineficiente e ineficaz gestión actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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ABSTRACT 
The thesis is divided into three main parts: Diagnosis, effected by horizon analysis and analysis based 
on financial ratios of the Statement of Financial Position, which allows to know the management of the 
accounts and verify the effectiveness of economic management in general. Identifying problems 
through planning tools such as SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 
analysis involved Tree Prioritizing problems and issues. Once the diagnosis of the Financial Institution 
identified and categorized existing problems, we proceed to present the action plan to improve 
profitability, by submitting a proposal with recommendations and alternative solutions in order to 
improve the inefficient and ineffective management current Savings and Credit Cooperative. 
KEYWORDS 
COOPERATIVE / PROPOSAL / INCOME / EXPENSES 
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CAPITULO I  
PLAN DE TESIS 
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Nació la idea de crear una cooperativa que ayude al desarrollo de la comunidad, fomente el ahorro y 
mejoren  la calidad de vida de sus socios. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alangasí” Ltda. fue aprobada el 6 de abril del 2009 y empezó sus 
funciones el 01 de julio del 2009 con la iniciativa de 15 socios que establecieron su matriz en el barrio 
central de la parroquia Alangasí, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha. 
En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alangasí” Ltda. esta consolidándose en el 
mercado crediticio,  como una institución confiable y segura siendo así la fuente de crecimiento 
constante que les va a permitir romper barreras y promover el crecimiento de la parroquia.  
La Cooperativa cuenta con un equipo capacitado de funcionarios, empleados y directivos que están al 
servicio de todos los socios y no socios para así lograr brindarles la mejor atención a la comunidad y 
conseguir el crecimiento de la misma. Y así satisfacer las necesidades y superar las expectativas de 
socios y socias. 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
El diseño de la manera de gestionar los recursos de la cooperativa es de vital importancia, ya que en 
muchas ocasiones las cooperativas caen en el error de llevar sus finanzas de la misma manera que la 
lleva, una empresa mercantil, así se tergiversa su objetivo que es el de satisfacer necesidades entre los 
socios conjuntamente y promover su desarrollo económico y social, como un medio de superar el 
individualismo, una cooperativa debe ver la rentabilidad no como el fin de su negocio sino como el 
beneficio de sus socios. 
Esta investigación será de beneficio para los socios, dirigentes, trabajadores de la cooperativa, ya que 
se contara con una herramienta elaborada, que ayudara a la administración a la toma de decisiones 
adecuadas (que no afecte su finalidad y su renta), de esta manera se podrá llevar de forma exitosa y 
sostenible el crecimiento de la cooperativa, sin repercusiones a largo plazo. 
Es posible elaborar y poner en práctica esta investigación, ya que siendo parte de ella,  la Cooperativa 
me ha proporcionado la autorización, para acceder a los datos que esta precisa, y de proponer los 
cambios en su gestión financiera que mejore su rentabilidad. 
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Realizar esta investigación, es fundamental, ya que proporcionara una significativa ventaja a la 
Cooperativa frente a la naciente competencia, esta investigación le aportara una herramienta que 
ayudara a destinar adecuadamente los recursos captados frente a nuevos egresos, y la toma de 
decisiones adecuada para atraer socios, que vean en esta cooperativa, algo seguro, solido, y se 
convenzan de llevar todos sus ahorros con ella. 
1.3. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
Las Cooperativas se han ido fortaleciendo como entes financieros en nuestro país de manera rápida, en 
todas la provincias, esto según el último informe regional, es negativo, si no se fortalece el marco 
regulatorio diferenciando que se aplica en Ecuador. Para así garantizar las operaciones del sector en el 
largo plazo.
1
 
Debido a que no existe un marco legal que regule directamente a las cooperativas, estas han ido 
creciendo en todo el país, razón para que los socios y clientes decidan tener sus ahorros en varias de 
ellas y no solo en una, esto provoca que su dinero se divida en varias opciones, razón por la cual cada 
cooperativa debe tener una diferencia competitiva marcada frente a la existente y naciente 
competencia. 
                                                             
1
  A partir de la crisis financiera sufrida en los años noventa en Ecuador, se deterioro el sistema financiero, las 
tasas de interés aumentaron, se presentaron problemas de solvencia en el sistema bancario, la pérdida de 
confianza en el sucre, trayendo como consecuencia la quiebra de algunos bancos privados  y con esto la 
desconfianza del público, para con estas instituciones, pero no así, con las cooperativas que presentaron un 
crecimiento significativo en sus captaciones de dinero, y su búsqueda por financiar las actividades productivas de 
los ecuatorianos con menores ingresos,  a quienes se les hacía difícil acceder a créditos de la banca formal.  
Razones por las cuales el estado Ecuatoriano tuvo que intervenir en la regulación del mercado de dinero, en el 
caso de las cooperativas de ahorro y crédito,  se dispuso que aquellas que registren activos superiores a un millón 
de dólares y capitales mayores a US$ 200.000,00 serán controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros  
(SBS) , mientras las que registren valores menores a los anteriores, estarán regidas por la Dirección Nacional de 
Cooperativas, entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) . Actualmente se encuentra 
en vigencia el Decreto 354, dictado en el gobierno de Alfredo Palacio, en 2005.  
Las Cooperativas de ahorro y crédito en nuestro país forman parte del sistema financiero siendo sus tasas de 
interés activas y pasivas reguladas por el Banco Central del Ecuador. 
“Micro Finanza Rating: Mushuc Runa – Ecuador”; Noviembre de 2008; 
http://www.microfinanzarating.com/ratings/reports/Mushuc%20Runa,%20Ecuador,Social%20Rating%20,Final%
20Report,%20mar09.pdf; (Consulta: Domingo 22 de abril de 2012 1:14 horas; págs. 6,7). 
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1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo elaborar una propuesta para mejorar la ineficiente e ineficaz gestión actual de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Alangasí? 
1.4. DELIMITACIÓN 
1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
El estudio se realizara en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Alangasí” Ltda. la misma que se 
encuentra ubicada en el barrio central de la parroquia de Alangasí, perteneciente al distrito 
metropolitano de Quito, provincia Pichincha. 
1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El análisis, se basara en los dos últimos años fiscales completos, 2010 – 2011. 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una propuesta para mejorar la Eficiencia y Eficacia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alangasí 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Efectuar el diagnostico de la situación financiera actual de la cooperativa. 
 Identificar los problemas financieros que tiene la cooperativa. 
 Diseñar un plan de acción para incrementar la rentabilidad de la cooperativa. 
1.6. HIPÓTESIS 
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Si no se mejora la eficiencia y la eficacia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí, esta podría 
perder clientes o no abrirse campo en el mercado captando nuevos clientes. 
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
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 Si no se realiza un diagnostico de la situación financiera actual de la Cooperativa, no se podría 
conocer si esta ha crecido en los últimos años. 
 Al no identificar los problemas financieros que tiene la Cooperativa, podría provocar el cese de 
sus actividades al largo plazo. 
 Al no realizar un plan de acción para el incremento de la rentabilidad de la cooperativa, esta no 
presentaría crecimiento económico, tecnológico, financiero y humano. 
1.7. MARCO REFERENCIAL 
1.7.1. MARCO TEÓRICO 
PROPUESTA 
“Consulta de un asunto a aquella persona o cuerpo que debe resolverlo.”2 
EFICIENCIA 
"Eficiencia se refiere a la producción de bienes o servicios que la sociedad valora más, al menor costo 
social posible. Es el cociente entre los resultados obtenidos y el valor de los recursos empleados. La 
eficiencia no es un valor absoluto que se alcanza por sí mismo sino que se determina por comparación 
con los resultados obtenidos por terceros, quienes actúan en situaciones semejantes a las que deseamos 
analizar.”3 
EFICACIA 
“Eficacia es el grado en que algo (procedimiento o servicio) puede lograr el mejor resultado posible. La 
falta de eficacia no puede ser reemplazada con mayor eficiencia porque no hay nada más inútil que 
hacer muy bien, algo que no tiene valor.”4 
COOPERATIVA 
                                                             
2 Programa Educativo Visual; “Gran Diccionario Enciclopédico Visual”; Editorial EDIDAC 2002; pág. 1053. 
3 http://saludyeficiencia.blogspot.com/2009/12/conceptos-de-eficiencia-y-eficacia.html; (Consulta: 4 de julio de 2012; 23:08 
horas)  
 
4 Ídem 
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“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 
una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.”5 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
“La organización es un proceso para distribuir el trabajo en tareas o deberes adecuados, para agrupar 
tales deberes en forma de cargos, para delegar la autoridad a cada cargo y para designar el staff 
adecuado, que se responsabilice de que el trabajo se realice tal como fue planeado. 
Los fundamentos de una buena organización. Realizar un organigrama es una operación relativamente 
simple pero asegurar que se han seguido los fundamentos de una buena organización es un asunto 
enteramente diferente y más difícil. Seria presuntuoso formular una serie de reglas de buena 
organización y afirmar que son susceptibles de aplicación universal; los siguientes, sin embargo 
pueden considerarse como principios generales aplicables en la mayoría de los casos: 
a) Objetivo: hay que determinar claramente el objetivo y hay que indicar el método para 
conseguirlo de manera suficientemente detallada para que los organizadores puedan decidir 
qué tipo de organización es necesario. 
b) Flexibilidad: La estructura de la organización debe ser flexible. Por tanto, en su planificación 
deben preverse posibles ajustes, necesarios a causa del cambio de la política o de las 
circunstancias. 
c) Responsabilidad:  
1. Debe definirse claramente la responsabilidad correspondiente a cada cargo. 
2. Cuando se da una responsabilidad, debe ir acompañada por la autoridad necesaria para que el 
subordinado pueda llevar a cabo el trabajo. 
3. La persona a la que se le ha encargado un trabajo, debe responder de el ante su jefe 
solamente, a no ser que realice por cada función o cargo ante el jefe correspondiente a cada 
uno. 
4. Si a un cargo concreto corresponden varias responsabilidades estas deben tener alguna 
característica común. 
5. La envergadura de la responsabilidad (o envergadura del control) debe limitarse a la medida 
que sea necesaria de acuerdo con las circunstancias”.6 
                                                             
5 BRAVO V. Mercedes; Contabilidad General; Ecuador; Editorial NUEVODIA 2002; Quinta Edición; pág. 405 
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ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL 
“Se basa en la comparación entre dos o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la 
característica de dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y confiables. Es 
un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.” 7 
ANÁLISIS EN BASE A RATIOS 
Análisis en base a ratios o Método de razones financieras, este es el método más utilizado en el estudio 
de los estados contables, que por ser de empleo vertical no se afectan por la inflación de un país o una 
región. Consiste en efectuar comparaciones entre cuentas o grupos de cuentas de un balance general o 
del balance general con cuentas del estado de pérdidas y ganancias que corresponden al mismo 
periodo, con el propósito de conocer la relación que guardan entre sí. 
ESTRATEGIAS DOFA 
“La matriz DAFO surge como consecuencia de la aplicación del análisis DAFO (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades) en el campo de las matrices. A través de ella se buscan las 
diferentes combinaciones entre los factores internos, es decir, los recursos y capacidades capaces de 
generar fortalezas o de presentar debilidades, y los aspectos externos, reveladores de amenazas, pero 
también de oportunidades de negocio. 
La combinación de los cuatro aspectos se recogen en un TABLA o matriz que agrupa las estrategias 
en:  
 FO (fortalezas/oportunidades) 
 DO (debilidades/oportunidades) 
 FA (fortalezas/amenazas) 
 DA (debilidades/amenazas) 
Las estrategias del tipo FO son las más obvias, ya que tratan de combinar las fortalezas de la empresa 
para aprovechar las oportunidades externas del mercado. Presentan la situación ideal, puesto que un 
mercado con oportunidades y una organización deseosa de aprovecharlas y con recursos y capacidades 
para lograrlo avalan una estrategia exitosa. 
                                                                                                                                                                                               
6 HALL, L., Administración de empresas, Editorial EDAF; España- Madrid, 1981; pág. 69 - 70 
7 BRAVO V. Mercedes; Contabilidad General; Ecuador; Editorial NUEVODIA 2002; Quinta Edición; págs. 336-337. 
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En realidad, el resto de las estrategias suelen estar encaminadas a conseguir posiciones que permitan 
desarrollar estrategias FO. Las debilidades tratan de superarse y convertirse en fortalezas y las 
amenazas intentan evitarse buscando nichos estratégicos que presenten oportunidades. 
Las estrategias del tipo DO intentan superar las debilidades internas actuando en campos en los que las 
oportunidades son amplias. No siempre es posible explotar las oportunidades del entorno cuando la 
situación interna es de debilidad en cuanto a recursos y capacidades se refiere, pero a veces la 
búsqueda de apoyos a través de alianzas o la superación de algunas de las limitaciones internas 
permiten aprovechar las oportunidades de mercado. 
Las estrategias del tipo FA aprovechan las fortalezas internas para contrarrestar o evitar las amenazas 
externas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, si se puede, en muchas ocasiones, minimizar su 
impacto.”8 
1.7.2. MARCO CONCEPTUAL 
BIENES 
Son las cosas materiales e inmateriales, susceptibles de tener un valor. 
SERVICIO 
Son hechos, actividades o rendimientos. 
FORTALEZAS 
Todas aquellas actividades que realiza con un alto grado de eficiencia. 
OPORTUNIDADES  
Todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de presentarse, facilitarían el logro de los 
objetivos. 
DEBILIDADES 
Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de eficiencia. 
                                                             
8 GARRIDO B. Santiago; Dirección Estratégica; Editorial INMAGRAS S.L.; págs. 50-51. 
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AMENAZAS 
Todos aquellos del medio ambiente externo que de presentarse, complicarían o evitarían el logro de los 
objetivos. 
 
ANALISIS FODA 
(En inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats), es una herramienta muy útil para ver 
los pasos y acciones futuras de una empresa. La misma logra, mediante el estudio del desempeño 
presente, del interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar posibles evoluciones exitosas de 
la organización.  
Como subproducto muy importante, permite que el nivel gerencial de la empresa reflexione sobre ella 
y conozca mejor la organización a la que pertenece, aumentando aun más las ventajas del estudio. 
PUESTOS DE TRABAJO 
Es el espacio que se ocupa en una empresa, institución o entidad desarrollando algún tipo de actividad 
o empleo con la cual puede ganarse la vida ya que recibe por ella un salario o sueldo especifico. 
PERSONAL OCUPADO 
Comprende a los asalariados, ya sean empleados u obreros, que perciben un ingreso por prestar sus 
servicios en los distintos procesos productivos. Esta medición incluye anualmente el número de 
ocupaciones promedio remuneradas que se requirió en cada una de las actividades económicas. Por 
consiguiente, como las personas pueden tener más de una ocupación dentro de la misma o en alguna 
otra actividad, los totales obtenidos por rama y para el país pueden contener algunas duplicaciones de 
las mismas. 
ANALISIS DE ACTORES 
El análisis de los actores o de los involucrados (o interesados) es un instrumento que permite 
identificar a aquellos grupos y organizaciones interesadas en el éxito de una política o  proyecto, a 
quienes contribuyen o son afectados por sus objetivos, y a quienes tienen un poder de influencia sobre 
las decisiones a enfrentar. 
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El AA tiene su origen en las ciencias políticas y en la teoría de la gerencia. Su principal contribución es 
generar conocimiento y ayudar a comprender el comportamiento de los actores y su influencia en el 
proceso de toma de decisiones. Igualmente esta herramienta puede ser usada para desarrollar 
estrategias gerenciales para facilitar la implementación de una decisión específica y para comprender el 
contexto político y examinar la factibilidad de una determinada política.  
Con esta herramienta los analistas (investigadores), decisores y gerentes reconocen que los actores 
tienen intereses y recursos de poder que influyen en las acciones y objetivos de las políticas y 
organizaciones. 
Los diversos actores ejercen grados diferenciados de poder e influencia en el proceso de formación de 
las políticas, interviniendo en él activa o pasivamente.  El análisis de los actores permite examinar 
alianzas y conflictos entre actores así como concebir estrategias para movilizar, neutralizar, negociar y 
fortalecer actores. Además, el AA permite comprender las posiciones e importancia de los diferentes 
actores.  
El AA se basa en inventario de actores vinculados con la decisión a tomar,  y  recaba información 
requerida para calibrar su importancia, en términos de su poder e interés en ejercerlo. También recaba 
información relacionada con  el análisis de la capacidad de los actores para movilizar recursos en pro 
del logro de sus objetivos; y permite definir un campo de fuerzas  de los actores, para apreciar sus 
relaciones e identificar alianzas potenciales entre ellos en función de los objetivos a alcanzar. 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se 
expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los 
involucrados en relación con el problema en cuestión.  
Como se elabora el ÁRBOL DE PROBLEMAS: 
PASO 1: Identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión. 
PASO 2: Formular en pocas palabras el problema central. 
PASO 3: Anotar las causas del problema central. 
PASO 4: Anotar los efectos provocados por el problema central. 
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PASO 5: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un Árbol de 
Problemas. 
PASO 6: Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. 
ANÁLISIS DE PROBLEMAS PUNTOS CLAVES: 
Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. 
METAS 
La meta es el fin u objetivo de una acción o plan. 
INDICADORES 
Los indicadores llamados de cumplimiento muestran cómo se desarrolla lo que se está investigando, a 
través del monitoreo de sus metas parciales. Los indicadores de efecto miden si se cumplieron 
los objetivos específicos, y los indicadores de impacto, los objetivos generales. Estos dos últimos son 
llamados indicadores de evaluación. 
Los indicadores deben poseer la mayor precisión posible, tener pertinencia con el tema a analizar, 
deben ser sensibles a los cambios, confiables, demostrables, y ser datos fáciles de obtener. 
Dado un fenómeno determinado, sujeto a estudio, los indicadores permiten precisar su magnitud, 
intensidad, evolución y pronóstico. 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
Esta relación obedece al criterio general de medir la bondad de un proyecto a través de relacionar sus 
ventajas y desventajas y por tanto ofrece amplias posibilidades de aplicación según sea el objetivo de la 
evaluación. 
 Si se trata del enfoque económico-social, las ventajas y desventajas se evaluaran a 
precios sociales y en lo relativo a la extensión, deberá medir exhaustivamente todos los 
efectos asociados a la inversión, en términos de beneficios y costos, hacia el origen y 
hacia el destino para que el coeficiente exprese de la mejor manera el aporte del 
proyectos en términos de beneficios por cada unidad de costos. 
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 Si la relación se calcula desde el punto de vista privado, por lo general los ingresos por 
ventas son los beneficios y los costos y gastos totales son las desventajas. 
Para el cálculo de este coeficiente se manejara la tasa de interés pertinente. 
1.8. METODOLOGÍA 
Para el diseño de la “Propuesta para mejorar la eficiencia y eficacia de la cooperativa de ahorro y 
crédito Alangasí”, usare el método científico, ya que se usara pasos sistemáticos e instrumentos que 
llevaran a un conocimiento completo del problema. 
Método inductivo, porque se ira de lo simple a lo complejo, es decir concluyendo en el análisis de 
estados financieros. 
Método deductivo, porque se ira de lo complejo a lo simple, esto es que se partirá del problema hasta 
llegar a una solución. 
Se empleara la observación, ya que asistiré a la cooperativa para constatar el manejo y la 
administración de la misma, la entrevista porque conversare con los directivos y el análisis de 
resultados. 
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1.8.1. VARIABLES E INDICADORES 
TABLA N° 1 VARIABLES E INDICADORES 
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CAPITULO II  
DIAGNOSTICO 
2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que puede ser dividido el 
trabajo dentro de una organización estableciendo las relaciones y autoridades necesarias para lograr 
una coordinación efectiva, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de la microempresa. 
La estructura organizacional de una empresa, está representada por el organigrama, que es un gráfico 
que bajo forma de documento, permite darse cuenta, por medio de un dispositivo complementario, de 
las distintas relaciones, dependencia y conexiones que pueden existir entre los servicios. 
Es un documento útil que proyecta claridad sobre la empresa, además es susceptible de modificación y 
puesta al día, ya que es el reflejo de la vida de una industria, servicio o comercio al que corresponde. 
El organigrama es la forma de un ente social compuesto de partes funcionales que animan seres 
humanos bajo el impulso de un cerebro, cabeza de la empresa, la misma que es única en la realidad, 
aunque sea impulsada por un consejo o comité. 
Las Cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador se encontraban dentro de dos grupos. En el primero 
se encontraban 40 cooperativas que estaban bajo control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
(SBS) y 982 reguladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través de la 
Dirección Nacional de Cooperativas (DNC).  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí por su parte se encontraba bajo el segundo grupo es decir 
regulada por la Dirección Nacional de Cooperativas ya que para ser sometida y pasar al control de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros debía tener un monto mínimo de activos de diez millones de 
dólares americanos, las cooperativas que registraban dicho monto pasaban automáticamente a su 
control.
9
  
La Constitución de la República, vigente desde octubre de 2008, replanteo la concepción del sistema 
económico nacional, considerándolo como social y solidario
10
, cuyo sujeto y fin es el ser humano, y su 
objetivo es garantizar la producción y reproducción de condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el Buen Vivir para todos los ciudadanos. Así propugna un sistema justo, definido 
                                                             
9 LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL 
SISTEMA FINANCIERO. TITULO XXIII, CAPÍTULO I, SECCION I. ARTICULO 1, 22 de noviembre del 2007. 
10 CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008, TITULO VI, CAPITULO IV SOBERANÍA ECONÓMICA, SECCION 
PRIMERA, ART. 283. 
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democrática y participativamente, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución 
igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 
digno y estable
11
. 
A partir de esta modificación dada en la Constitución de 2008 se ve la importancia de contar con un 
ente encargado exclusivamente en el control de las cooperativas ya que estas eran tratadas como una 
empresa mercantil más.  
Por lo que se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con la aprobación de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria en mayo de 2011 y de la expedición de su reglamento en 
agosto de 2012. Todas las cooperativas principalmente las de ahorro y crédito serán reguladas por esta 
entidad, para lo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha cruzado información con 
la Dirección Nacional de Cooperativas, el SRI y la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito se ha sujetado a esta realidad, aun que es un proceso difícil  pues 
el control brindado por la Dirección Nacional de Cooperativas era escaso provocando muchas falencias 
a la cooperativa, se ha iniciado con el registro y adecuación de los estatutos bajo el modelo aprobado 
por la SEPS, seguido se cumplirá con la entrega de los balances solicitados por el ente regulador de los 
años 2010, 2011 y primer semestre de 2012. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí Ltda. Esta manejada por sus socios, quienes toman las 
decisiones mediante Asamblea General, soluciona problemas internos y de crédito haciendo uso de las 
políticas y reglamentos que establece la Dirección Nacional de Cooperativas, lo que les permite un 
mayor control y manejo de la actividad. 
La cultura organizacional de la cooperativa está basada en principios éticos y morales orientados a 
beneficio de la parroquia con una perspectiva de desarrollo a futuro.  
 
 
 
 
                                                             
11 CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008, TITULO VI, CAPITULO I RÉGIMEN DE DESARROLLO, ART. 276; Literal 
2. 
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GRÁFICO N° 1 ORGANIGRANA ESTRUCTURAL 
 
 
FUENTE: COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
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2.2. PUESTOS Y PERSONAL OCUPADO 
2.2.1.  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
La PEA está conformada por las personas de 10 años y más de edad, que trabajaron al menos 1 hora en 
la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas 
personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo 
(desocupados).
12
 
2.2.2. OCUPADOS PLENOS:  
La población con ocupación plena está constituida por personas ocupadas de 10 años y más de edad, 
que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado 
legal y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien que trabajan menos de 40 horas y 
sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas (no realizaron 
gestiones).
13
 
2.2.3. DESEMPLEO OCULTO:  
Personas de 10 años y más de edad, que presentan simultáneamente, las siguientes características: 
a) Sin empleo (no estuvo ocupado en la semana pasada). 
b) No buscaron trabajo (no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para 
establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores), por algunas de las siguientes 
razones. 
1. Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 
2. Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 
3. Espera respuesta por una gestión en una empresa o negocio propio. 
4. Espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir 
empleo. 
5. Espera cosecha o temporada de trabajo. 
                                                             
12http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=57&lang=es; 
(Consulta:20 de noviembre de 2012; 19:14 horas) 
13 Ídem 
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6. Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. 
7. No cree poder encontrar. 
Es decir están disponibles para trabajar.
14
 
A continuación se detalla, el personal que colabora con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí, 
de forma fija
15
 y casual
16
. 
TABLA N° 2 PUESTOS Y PERSONAL OCUPADO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ  
ELABORACIÓN: AUTORA 
 
 
                                                             
14 Ídem 
15 Trabajan para la Cooperativa jornada completa según lo establece la ley. 
16 Según el Artículo 17 del Código de Trabajo, Párrafo tercero, Los contratos ocasionales se llevaran a cabo para la atención 
de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y su duración no 
excederá 30 días en un año. Su sueldo o salario tendrá un incremento del 35% del valor hora del salario básico del sector que 
corresponda el trabajador. 
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La Cooperativa abastece 4 puesto de trabajo fijos, con las obligación de ley, esto es cumplen la jornada 
ordinaria de trabajo de 8 horas diarias y 40 por semana, el pago de un sueldo por los servicios que 
prestan, están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
17
, gozan de vacaciones y reciben el 
15% de participación a trabajadores de la utilidad de la empresa. 
Además la Cooperativa cuenta con un puesto ocasional, que siendo técnico en sistemas, no es 
indispensable que permanezca en la Cooperativa una jornada ordinaria, ya que  soluciona problemas 
técnicos (que se pueden presentar y proporciona mantenimiento a los equipos (hardwares, softwares). 
2.3. BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE  
Bienes son mercancías, tangibles, que se les da un valor y por tanto pueden ser intercambiadas previos 
un pago, para beneficio de quien lo considera al obtenerlos.  
Servicios son un conjunto de actividades que buscan satisfacer necesidades del público o de algún 
cliente potencial, el servicio es el equivalente no material de un bien. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí Ltda. presta los siguientes servicios. 
 
1) DEPÓSITOS 
a) DEPÓSITOS A LA VISTA  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí Ltda. ofrece a los socios la posibilidad de ahorrar su 
dinero en forma habitual, para esto tiene cuentas de ahorro que benefician a personas naturales o 
jurídicas. 
b) DEPÓSITO A PLAZO FIJO 
La Cooperativa también ofrece depósitos a plazo fijo a personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras. 
 
 
                                                             
17 CÓDIGO LABORAL ECUATORIANO; Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador, Articulo 42 
Obligaciones del Empleador, inciso 31. 
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TABLA N° 3 REQUISITOS PARA APERTURAR UNA CUENTA 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
c) CUENTA DE AHORRO PARA MENORES DE EDAD 
Facilita la apertura de cuentas de ahorro para menores de edad con un inicial de $8. 
TABLA N° 4 REQUISITOS PARA APERTURAR UNA CUENTA DE AHORRO MENOR DE 
EDAD 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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2) CRÉDITOS 
a) CONSUMO 
Un crédito de consumo, es un préstamo a corto o mediano plazo, este se otorga para tener dinero de 
libre disposición. Generalmente los clientes lo utilizan para financiar la compra de bienes de consumo 
o para el pago de otros servicios, como odontológicos por ejemplo. 
El pago del crédito se efectúa en cuotas iguales, pudiendo variar la del último pago. 
TABLA N° 5 MONTO, TASA DE INTERES Y PLAZOS PARA EL CRÉDITO DE CONSUMO 
MONTO DEL CREDITO INTERESES PLAZO MAXIMO 
200,00 a 300,00 23% 3 meses 
301,00 a 500,00 23% 6 meses 
501,00 a 1000,00 21% 15 meses 
1001,00 a 2000,00 16% 18 meses 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ LTDA. 
ELABORACIÓN: AUTORA 
El cliente deberá depositar en la cuenta el 20% del crédito solicitado. 
b) MICRO CRÉDITO 
El micro crédito es el préstamo concedido a un prestatario ya sea persona natural o jurídica, que tenga 
garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, 
comercialización o servicio, y la fuente de pago principal nacerá de la venta o ingresos que genere 
dicha actividad, adecuadamente verificados. 
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TABLA N° 6 MONTO, TASA DE INTERES Y PLAZOS MICRO CRÉDITO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ LTDA. 
ELABORACIÓN: AUTORA 
 
TABLA N° 7 REQUISITOS PARA CRÉDITO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ LTDA. 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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2.4. ANALISIS FINANCIERO18 HORIZONTAL 
Al Análisis Financiero Horizontal también se lo conoce como Estados financieros comparativos, ya 
que se lo lleva a cabo poniendo uno junto a otro los estados (balance general, pérdidas y ganancias, 
etc.) y se analizan los cambios que se han producido en categorías individuales de un ejercicio a otro y 
a lo largo de los años. 
La tendencia es el factor más importante que revelan los estados financieros comparativos (análisis 
horizontal de estados financieros), asimismo a lo largo de una serie de años revelará la dirección, la 
velocidad  y amplitud de la tendencia en partidas relacionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
18 El proceso de análisis de estados financieros consiste en la aplicación de herramientas y técnicas analíticas a los estados y 
datos financieros, con el fin de obtener de ellos medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones. 
Así, el análisis de estados financieros cumple, en primer lugar y sobre todo, la función esencial de convertir los datos, que en 
esta era de los ordenadores existen en desconcertante cantidad y variedad, en información útil, que es siempre un bien escaso. 
El proceso de análisis de estados financieros puede describirse de varias formas, dependiendo de los objetivos que se persigan. 
Así el análisis financiero puede utilizarse como herramientas de selección para elegir inversiones o candidatos a una fusión. 
Se puede utilizar como herramientas de previsión de situaciones y resultados financieros futuros, como proceso de 
diagnostico de áreas para identificar problemas de gestión, de producción o de otro tipo. Puede servir como herramienta en la 
evaluación de la gestión. Por encima de todo, el análisis financiero reduce las inevitables áreas de incertidumbre que 
acompañan a todo el proceso de toma de decisiones. El análisis financiero no aminora la necesidad de emplear la capacidad de 
discernimiento, sino que establece una base firme y sistemática para su aplicación racional. 
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2.4.1. ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2010- 2011 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS (ANÁLISIS HORIZONTAL) 
PERIODO 2010 - 2011 
TABLA N° 8  
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FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ LTDA. 
ELABORACIÓN: ING. MARÍA ROSARIO NEGRETE B. 
 
NOTA:  
DIF. ABS = Diferencia absoluta, diferencia entre el periodo 2011 y el 2010 
DIF. REL. = Diferencia Relativa, se ha obtenido con la siguiente fórmula 
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INGRESOS 
INTERESES  Y DESCUENTOS GANADOS 
Son intereses recibidos de  los préstamos a corto y largo plazo, equivalente al 23% de la tasa pasiva 
cuando es destinado al micro crédito y el 16% de tasa pasiva cuando se destina para el consumo. La 
recaudación de estos intereses ha crecido en  $25055,46  que representa el 82,84% con relación al año 
2010, siendo los intereses recibidos de la cartera de crédito de consumo los más significativos que han 
aumentado en $ 9768,82 que significa el 119, 60%, además los intereses cobrados por mora en los 
préstamos de consumo que corresponde al 1,1% de la tasa vigente del crédito han incrementado en 
$1908,86 que representa un aumento del 126,04%. Demostrando así que la Cooperativa ha otorgado en 
el ejercicio 2011, más créditos, por lo que estos ingresos han crecido, dejando ver que la Cooperativa 
ha tenido una mayor aceptación. 
INGRESOS POR COMISIONES, SERVICIOS, COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS 
INGRESOS. 
Cada socio al recibir los beneficios de la cooperativa, deja como aporte en cada línea según 
corresponda al servicio que obtiene, así tenemos: afiliaciones, comisiones cheques protestados, por 
reversión de provisiones, otros servicios cooperativos, intereses bancarios, con la finalidad de solventar 
los gastos de la cooperativa. 
La cuenta Ingresos por servicio ha disminuido en el 2011 comparándolo con el 2010, en $3.762,53 
representando una baja del 78,24%, la subcuenta costos administrativos que son todos los costos en los 
que incurre la entidad, para mantener un crédito activo a través del seguimiento a la cartera y 
verificación constante de solvencia y mora en cada uno de los créditos, este rubro es grabado a demás 
de los intereses y comisiones. Esta cuenta ha sufrido una baja que en términos absolutos ha significado 
el $3.553,18 un 78,75% haciendo referencia a que en el año 2011 los créditos otorgados han sido 
inferiores al del periodo anterior. 
Otros ingresos han incrementado $1905,76 esto es 174,30%, siendo la subcuenta Intereses y 
comisiones de ejercicio la que ha contribuido a este ya que ha presentado un aumento de $1.186,08 lo 
que significa que estos valores han sido recuperados, cobrados en un periodo posterior al que se debía.   
En general la Cuenta Ingresos donde constan lo percibido  por la actividad que ejerce la cooperativa y 
además otros secundarios a la misma ha crecido en $30.308,05 es decir en un 62,52%. Son las Cuentas 
de Intereses y Descuentos ganados y Comisiones ganadas las que más han contribuido a este 
crecimiento haciendo entonces notar que la Cooperativa ha otorgado un mayor número de créditos en 
el periodo 2011 que en el 2010. 
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GASTOS  
GASTO INTERESES CAUSADOS 
Son los valores equivalentes  a la tasa activa de 1,25% anual de interés que la cooperativa paga en 
libretas de ahorros y se acredita semestralmente. También incluye intereses de ahorros a plazo fijo lo 
que genera una tasa activa de entre el 3% al 8,50% de acuerdo al tiempo y monto del contrato. Además 
corresponden a las obligaciones con otras entidades financieras. 
Esta cuenta ha crecido en el año 2011 en  $14065,40 reflejando un crecimiento de 176,69% con 
referencia al año 2010, siendo la subcuenta Obligaciones con el público  la que más creció en este 
grupo a través de la cuenta depósitos a plazo que no son más que depósitos con fecha de vencimiento 
es decir el dinero solo podrá ser retirado una vez concluido un plazo, esta ha incremento en $11.971,44 
esto es 260,53 en porcentajes, reflejando un crecimiento de estos depósitos de un año al otro. 
GASTO PROVISIONES 
Se calcula el 1% para provisiones de créditos entregados y que al haberse vencido el plazo no se han 
cobrado hasta el cierre del periodo fiscal, en la contabilidad de la Cooperativa se aplica este porcentaje 
establecido por la ley de régimen tributario interno, pues hay que tener presente que la cooperativa en 
estos años estaba regulada por la Dirección Nacional de cooperativas y no por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros (entidades que se encargaban de la regulación de las Cooperativas antes de que entre 
en funcionamiento la Superintendencia de Economía popular y solidaria), quien establecía que los 
sujetos regulados por ella deben realizar una calificación periódica para conocer la verdadera calidad 
de sus activos y determinarán entonces las provisiones, esta subcuenta  ha incrementado del 2010 al 
2011 en $3.057,55 que representa un 213,74% en el 2011, como se ha explicado anteriormente los 
créditos han crecido en el ejercicio fiscal 2011 y por consiguiente también el riesgo que conlleva la 
recuperación de los mismos en especial la cartera de créditos a la microempresa a un plazo mayor de 
360 días. 
GASTOS DE OPERACIÓN 
Son gastos para atender la gestión operativa, la cual permite gestionar, implementar y desarrollar las 
actividades de las institución con agilidad, control y seguridad para el asociado y todos los entes de 
control que giran a su alrededor, Gastos de operación han presentado en el 2011un crecimiento de 
$14.850,27 esto es en un 42,75% con referencia al 2010, principalmente por el incremento de la cuenta 
gastos de personal, los mismos que han crecido a través de la cuenta Remuneraciones mensuales que 
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presenta un crecimiento de $2.542,17 esto es 26,14% debido a un incremento en los sueldos y salarios 
de quienes prestan servicios físicos e intelectuales a la Cooperativa de un año al otro. La cuenta Otros 
Gastos también fue muy significativa pues ha crecido en $6.208,79 que significa un 81,23% ya que se 
ha incurrido en gastos para el funcionamiento de la Cooperativa tanto interno como externo pero 
también en gastos para mantener un ambiente saludable y amistoso entre sus integrantes como agasajos 
navideños y otros. 
GASTOS NO DEDUCIBLES 
Corresponden a los valores que no pueden ser justificados con comprobantes de venta autorizados por 
el SRI, estos gastos han reducido en $537,14 es decir una reducción del 33,12%, principalmente 
porque en el año 2011 no se han incurrido en la mayoría de gastos que en el año 2010. 
Los  gastos en general han incrementado para el año 2011 en $31.436,08 esto es en  68,71% en 
comparación con el 2010, lo que al relacionar con el incremento de los ingresos, arroja como resultado 
una disminución  de la utilidad de la Cooperativa en $1.128,03 es decir un 41,42%. 
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2.4.2. ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL BALANCE GENERAL PERIODO 2010 – 2011 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ LTDA. 
BALANCE GENERAL (ANÁLISIS HORIZONTAL) 
PERIODO 2010 - 2011 
TABLA N° 9 
 
NOTA: Hay que tener presente que las Inversiones no hacen parte del Activo circulante pues estas son mayores a un año, es decir de largo 
plazo. 
El Activo Circulante Total  para el año 2010 es de $252.358,15 y para el 2011 $445.737,74 se ha sumado Fondos disponibles, Cartera de 
créditos y Cuentas por cobrar pues las Inversiones son a largo plazo. 
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NOTA: Las Provisiones representan el 1% que dispone la Ley de Régimen Tributario Interno del total de créditos entregados y que al haberse 
vencido su plazo no se han podido recuperar hasta el cierre del ejercicio en curso. 
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NOTA: La contadora de la Cooperativa lleva esta estructura contable, es su criterio, por lo que se debe destacar que en el año 2011 la cuenta 
COAC Esperanza del Futuro dentro de Obligaciones Financieras hace parte del Pasivo circulante o de corto plazo ya que su plazo es menor a un 
año. Además enfatizar que la cuenta Pago Proveedores lleva signo negativo porque es un activo diferido pero como se explicó anteriormente la 
Contadora maneja este criterio, colocándole signo negativo para hacer constatar que son beneficios que la Cooperativa recibirá de sus 
proveedores en un futuro, beneficios ya cubiertos con anticipo. 
El Pasivo Circulante Total  para el año 2010 es de $221.525,42 y para el 2011 $376.457,76 se ha sumado Obligaciones con el público, Cuentas 
por pagar y de la cuenta Obligaciones Financieras COAC Esperanza del Futuro, obligación a corto plazo. 
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FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ LTDA. 
ELABORACIÓN: ING. MARÍA ROSARIO NEGRETE B. 
NOTA: DIF. ABS = Diferencia absoluta, diferencia entre el periodo 2011 y el 2010 
DIF. REL. = Diferencia Relativa, se ha obtenido con la siguiente fórmula 
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ACTIVOS 
ACTIVO DISPONIBLE 
La cuenta Fondos Disponibles ha incrementado para el 2011en $10127,71 esto es 48,27% tomando 
como referencia el 2010, principalmente por el crecimiento del Efectivo, cuenta en la que se registra la 
disponibilidad de dinero en efectivo para atender a los socios en los retiros de ahorros, creció $6480,84 
lo que representa el 384,84% de incremento para el periodo 2011, de igual forma se puede observar el 
crecimiento de la cuenta Bancos y otras instituciones financieras fondos que sirven para cubrir cuentas 
por pagar a proveedores , para la entrega de créditos a largo plazo o alimentar al efectivo de la 
cooperativa para atender retiros de ahorros en un $2518,67 el 13,07% ya que debido a que el número 
de cuentas que en la cooperativa se han abierto ha crecido en el periodo 2011 comparándolo con el 
periodo 2010 debido a esto los depósitos en bancos y otras instituciones lo han hecho también, pues se 
debe mantener el dinero de los clientes para satisfacer los retiros si estos se presentaran. 
INVERSIONES 
Las inversiones en el año 2011 han crecido en $712,14 esto es un 33,20% más que el año 2010, esto 
expresa un incremento en las inversiones para negociar en entidades del sistema financiero a un plazo 
mayor de 360 días. 
ACTIVO EXIGIBLE 
CARTERA DE CRÉDITOS 
La cartera de créditos ha aumentado en $177949,97 lo que en porcentaje significa 77,28%, esto 
enuncia un crecimiento de los préstamos otorgados a los socios a corto, largo plazo, esto es de 6 y 15 
meses respectivamente
19
 del año 2010 al 2011. 
 
 
 
 
                                                             
19 En la actualidad el valor del préstamo a corto plazo es de $200 a $600, el de largo plazo es de $601 hasta $2000 y se 
renueva una vez que se cancele el 50% del mismo. 
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PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
20
 
Esta cuenta registra el 1% del saldo de cuentas por cobrar o en este caso del saldo de cartera de crédito, 
estas han incrementado en $5.263,95 que significa un incremento de 269,03% del año 2010 al 2011, lo 
que quiere decir que el saldo en cartera de crédito es alto al 31 de diciembre, de cada tipo de crédito 
otorgado por la cooperativa. En el año 2010 la cartera de crédito que no se logro recuperar fue de 
$6.519,51 siendo el más alto el microcrédito con $4.248,83, aunque para el año 2011 se logró 
recuperar toda la cartera de crédito comercial la de microcrédito incremento a $14.722,82 siendo la 
más significativa pues la cartera vencida a este año fue de $17.604,59, razón por la que las provisiones 
tuvieron un incremento considerable.  
CUENTAS POR COBRAR 
Esta cuenta registra los anticipos a proveedores o al personal, esta cuenta muestra un aumento del 
periodo 2010 al periodo 2011 en $5301,88 esto es 473,38%, siendo el préstamo a los empleados el más 
significativo con un crecimiento de $3640,58 lo que representa un aumento del 3640,22%. 
ACTIVOS FIJOS 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Son los bienes que ha adquirido la cooperativa y que se sujetan a depreciación, la cooperativa aplica el 
10% anual en el caso de Muebles y Equipos de oficina, y al 33,33% anual en los equipos de 
computación y software, de acuerdo a la ley
21
, esta cuenta presenta una baja en el año 2011 en 
referencia al 2010 debido a que los activos fijos van perdiendo su valor anualmente por su uso, 
manipulación y desgaste (depreciación), por una cantidad de $1003,47 esto es una reducción del 
31,34%. 
                                                             
20 La Cooperativa de ahorro y crédito Alangasí LTDA. es una entidad que pertenece al sistema financiero por su intervención 
con el público, pero no está regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros entidad encargada de que las instituciones 
controladas por ella acaten lo dispuesto por la Junta Bancaria a través de la Ley que las regula. 
La Cooperativa se rige por la Ley de Régimen Tributario Interno, razón por la que calcula sus provisiones de acuerdo a esta 
ley, que se encuentra en el Cap. IV Depuración de los Ingresos, Sección I De las Deducciones, articulo 10 Deducciones, 
numeral 11. 
21 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 28 Gastos generales deducibles, literal c), 
inciso (a). 
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OTROS ACTIVOS  
Son gastos diferidos los cuales se amortizan en 5 años, registra también otros activos que se los puede 
diferir, la misma que sufrió una baja entre el año 2010 al 2011 por $1904,51 un 29,77% ya que la 
cuenta Gastos Diferidos presenta un decremento en el 28,57% debido a que la Amortización 
acumulada de gastos de constitución y organización va incrementando cada año hasta realizarse en 5 
años y al  efectuar una diferencia con la cuenta Gastos de Organización y Constitución, da como 
resultado una disminución de la cuenta gastos diferidos cada año, hasta llegar al quinto cuando su saldo 
será cero. 
El Activo en general presenta del año 2010 al 2011 un crecimiento de $10127,71 esto es el 48,27%, es 
decir que los bienes y derechos que significan un beneficio a futuro de la Cooperativa han crecido. 
PASIVOS 
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
Esta cuenta ha crecido para el año 2011 en $168671,37 esto es el 90,42% tomando como referencia el 
2010, lo que significa un aumento de los valores que tiene que devolver la cooperativa a sus socios en 
corto o largo plazo, esté o no pactada la fecha determinada, con la debida acreditación de intereses. 
CUENTAS POR PAGAR 
Esta cuenta disminuyo en el 2011 con respecto al 2010 en $33738,96 lo que representa un 96,45% de 
baja, debido a que se ha cubierto un crédito otorgado por la Cooperativa CODESARROLLO. 
OBLIGACIONES PATRONALES 
Son las provisiones del décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones del personal de la Cooperativa, el 
valor en esta cuenta casi se ha duplicado para el año 2011 en comparación con el 2010, esto representa 
un crecimiento de $476,28 el 86,77% debido al incremento de los sueldos y salarios. 
APORTE IESS POR PAGAR 
Son valores que se cancelan al IESS del personal de la Cooperativa correspondiente al 9,35% del 
aporte personal y 12,15 del aporte patronal, que de igual forma que las obligaciones patronales presenta 
un aumento de un año al otro en $91,16 lo que es 57,30%, debido al aumento de los sueldos de cada 
uno de los trabajadores. 
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RETENCIONES EN LA FUENTE Y DEL IVA POR PAGAR 
Son retenciones del impuesto a la renta y del IVA que se han realizado a terceros al adquirir bienes o 
servicios, los mismos que han disminuido del 2010 al 2011 en $36,80 lo que en porcentaje es el 
14,44%. 
PRESTAMOS POR PAGAR 
Son valores que se deben cancelar a entidades financieras, esta cuenta a disminuido en $34178,24 el 
100%, es decir la cooperativa ha cubierto una de sus obligaciones al cancelar un préstamo a la 
Cooperativa CODESARROLLO, como se ha explicado al inicio. 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Son valores de obligaciones contraídas por la cooperativa, recursos provenientes de establecimientos 
de crédito o de otras instituciones financieras. En el año 2011 la cooperativa solicitó préstamos de 
CODESARROLLO y COAC Esperanza del Futuro a largo y corto plazo respectivamente para hacer 
frente a los créditos solicitados y aprobados, por lo que esta cuenta ha significado en términos 
absolutos $59.837,38. 
OTROS PASIVOS 
Son aportes de socios para futuras contingencias o asistencia social y otros, esta redujo del año 2010 al 
2011 su valor en términos de valores absolutos en $169,49 y en valores relativos en 34,59%. En esta 
cuenta encontramos Pago proveedores que se presenta con signo negativo, pues así lo maneja la 
contadora para notar que se ha pagado al proveedor antes de recibir el beneficio, pero que hace parte 
del activo diferido. 
Los Pasivos han presentado un aumento en $19.3959,28 que representa un 87,36% del año 2010 al 
periodo 2011, así se percibe entonces que las obligaciones con los clientes han crecido por el aumento 
en apertura de cuentas y depósitos de diferentes características y obligaciones que se han generado a 
través de entidades financieras nacionales (préstamos). 
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 PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 
Esta cuenta ha incrementado en el año 2011 en términos absolutos $33041,73 esto es en términos 
relativos un 2848,43% de aumento en referencia al año 2010, siendo la subcuenta certificados de 
aportación la que contribuyo con este crecimiento, reflejando la adhesión de nuevos socios a la 
cooperativa. 
RESERVAS 
Las reservas registran la reserva legal que por ley se debe separar de la utilidad, la misma que ha 
incrementado en $575,38 un 1322,41% para el año 2011 en comparación con el 2010,  lo mismo 
sucedió con la cuenta Especiales aumentando en $1611,06 esto es el 1322,17%, lo que ha aportado al 
crecimiento de la cuenta Reservas en un $2186,44 lo que representa 1322,23%. 
OTROS APORTES PATRONALES 
Otros Aportes Patronales han disminuido el 2011 en $36874,70 o un 96,95% comparándolo con el 
2010, ya que en el año 2011 la Asamblea General decide que las donaciones sean devueltas a los socios 
es por esto que la cuenta no presenta valores en este año. 
La cuenta Patrimonio ha decrecido del periodo 2010 al 2011 en un 4,18% es decir $1646,53. 
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2.5. ANALISIS EN BASE A RÁTIOS 
Análisis en base a ratios o Método de razones financieras, este es el método más utilizado en el estudio 
de los estados financieros, que por ser de empleo vertical no se afectan por la inflación de un país o una 
región. Consiste en efectuar comparaciones entre cuentas o grupos de cuentas de un balance general o 
de este con cuentas del estado de pérdidas y ganancias que corresponden al mismo periodo, con el 
propósito de conocer la relación que guardan entre sí. 
Esta forma de análisis clasifica a las razones, atendiendo ciertas características comunes, que puedan 
ayudar a emitir criterios o juicios más completos acerca de un determinado aspecto de la 
administración empresarial. Sin embargo, debemos reconocer que habiendo la posibilidad de obtener 
un ilimitado numero de razones, no todas deberán usarse a la vez ni indistintamente; por lo tanto, es 
necesaria una selección cuidadosa de las razones que se emplean en el análisis, según el objetivo que se 
persiga. Cada tratadista de finanzas presenta sus propios grupos de razones financieras por lo que es 
indispensable buscar una clasificación combinada que contenga las razones más comúnmente 
presentadas y que tengan relación con el medio financiero de nuestro país. La mayor cantidad de 
resultados de esta relación se obtiene en valores absolutos, que muchas veces, para entender mejor, se 
deben convertir a valores relativos, es decir, convertirlos en porcentajes. 
OBJETIVOS 
1. Comparar y obtener indicadores de las diversas relaciones que guardan entre sí varias cuentas 
o grupos de cuentas de un estado financiero, e inclusive con otro informe financiero. 
2. Proporcionar información acerca de situación financiera favorable o desfavorable. 
3. Facilitar medidas para evaluar el rendimiento real o esperado de la empresa en un periodo 
determinado. 
4. Conocer las tendencias de liquidez, de eficiencia, de rentabilidad de la empresa, de 
endeudamiento y solidez. 
5. Establecer las fortalezas y debilidades de la empresa en materia financiera. 
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2.5.1. RAZONES DE LIQUIDEZ 
Estas razones miden la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a 
medida que éstas se vencen. Representan la situación financiera y la facilidad de transformar en dinero 
los activos circulantes. 
2.5.1.1. CAPITAL DE TRABAJO NETO22:  
Se calcula restando el pasivo circulante de su activo circulante. Es el capital de trabajo propio de la 
empresa y mide el grado de protección de los acreedores a corto plazo 
TABLA N° 10 CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
22 El Capital de trabajo bruto de un negocio es equivalente al activo circulante del mismo, pero el capital de trabajo neto es la 
diferencia entre activo circulante y pasivo circulante. 
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GRÁFICO N° 2 CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
 
Interpretación: 
Según el resultado del año 2010, la empresa tiene $30.832,73 de capital de trabajo y en año 2011 su 
capital de trabajo es de $69.279,98, lo que quiere decir que los activos circulantes de la cooperativa son 
capaces de responder a todas sus obligaciones a corto plazo que la cooperativa debe cubrir, esto es en 
menos de un año. 
El crecimiento del capital de trabajo de la cooperativa se debe principalmente a la aceptación de la 
Cooperativa en el medio, provocando un crecimiento de los socios por tanto un crecimiento de 
depósitos de todos los plazos, debido a esto la cooperativa ha sido capaz de otorgar un mayor número 
de créditos, provocando el crecimiento del activo circulante. 
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2.5.1.2. RAZÓN CIRCULANTE:  
Es el índice de mayor referencia en los análisis, se obtiene de dividir el activo circulante para el pasivo 
circulante. Mide la relación a corto plazo del activo circulante con el pasivo circulante y puede 
interpretarse como el número de unidades monetarias disponibles para pagar cada unidad monetaria de 
la deuda a corto plazo. 
TABLA N° 11 RAZÓN CIRCULANTE 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 3 ÍNDICE DE CIRCULANTE 
 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación:  
Con el resultado arrojado podemos concluir que el año 2010, la empresa tiene un índice de circulante 
de 1,14 y para el año 2011 de 1,18 lo que significa a su vez que la empresa tiene $1,18 por cada dólar 
que debe pagar. Esta relación se puede considerar adecuada ya que una relación mayor que 1 es un 
indicador de solvencia a corto plazo. 
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2.5.1.3. PRUEBA ÁCIDA O PRUEBA SEVERA:  
Es similar a la razón de circulante, excepto el inventario en el activo, porque se supone que el 
inventario es el circulante con menor probabilidad de liquidez. 
 
FÓRMULA: 
 
Por ser una institución financiera la Cooperativa de ahorro y crédito Alangasí LTDA. no cuenta con 
inventarios, pues su actividad principal es la de brindar servicios financieros, es por esta razón que no 
se ha calculado la prueba ácida pues sería inútil, ya que al no contar con inventarios la prueba arrojaría 
el mismo resultado que la razón circulante.  
2.5.2. ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS DE CLIENTES:  
Es una táctica para evaluar la convertibilidad de las cuentas por cobrar, que se debe utilizar también 
para las cuentas por pagar. Ofrece la información referente a las cuentas pendientes durante un periodo. 
Permite precisar las causas de los problemas en cobros. Para este análisis las cuentas deben 
componerse en grupos mensuales basados en su origen, por los meses de mora. 
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TABLA N° 12 ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS DE CLIENTES (Plazos de Mora) 
 
 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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Interpretación: 
En el 2010 la cartera de crédito comercial vencida represento para el total de cartera del mismo año el 
0,87% siendo el del plazo de 181 a 360 días el que no se ha podido cobrar. 
La cartera de crédito consumo vencida represento el 0,11% y en este caso el plazo de 31 a 90 días es el 
que no se ha recuperado. 
La cartera de crédito microempresa vencida represento el 1,85% para la cartera total siendo el plazo de 
31 a 90 días el más significativo con $3.306,82. 
Las tres carteras a diferentes plazos representaron del total de la cartera de créditos del 2010 un 2, 83%.  
Para el año 2011 el crédito de consumo vencido representa del total de la cartera el 0,69% siendo el de 
plazo mayor a 270 el que aporta con un mayor porcentaje esto es con el 43,22% del total del crédito de 
consumo vencido. 
Por su parte el crédito de microempresa vencido aporta con el 3,61% al total de la cartera y es el plazo 
de más de 360 días el mayor en esta cuenta con el 41,20%. 
Al sumar los dos créditos nos da como resultado que la cartera vencida al año 2011 representa el 4,29% 
del total de la cartera, lo que es 1,29% más lo esperado para ese año pues la Dirección Nacional de 
Estudios e Información de la Superintendencia de Bancos y Seguros ha determinado que la media en el 
nivel de morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito es del 3% del total de la cartera, lo que deja 
ver la ineficiencia en el tema de recuperación de créditos por parte de la administración de la 
Cooperativa.  
2.5.3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
Estas razones miden la proporción del capital propio con relación al capital ajeno; si el capital propio 
es mayor la empresa es más solida. Se llaman también razones de endeudamiento o apalancamiento. 
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2.5.3.1. ÍNDICE DE CAPITAL AJENO:  
Mide el porcentaje de los activos de la empresa que están financiados por los acreedores. 
TABLA N° 13 ÍNDICE DE CAPITAL AJENO (NIVEL DE ENDEUDAMIENTO) 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 4 ÍNDICE DE CAPITAL AJENO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación: 
Para el año 2010 el índice de capital ajeno representó el 84,07% y para el año2011 el 91,36% lo que 
significa que el 91,36% de los activos de la cooperativa están financiados con dinero de terceros, algo 
que debe ser de preocupación ya que la ley dispone que cada entidad que pertenece al sector financiero 
mantenga un mínimo de patrimonio (patrimonio técnico
23
) que es del 9% del total de sus activos
24
, para 
mantener cierto nivel de solvencia, al no cumplir esto la cooperativa puede entrar en riesgo ya que la 
ley puede disponer su fusión con otra entidad financiera o su salida del mercado.  
 
 
                                                             
23 Según el glosario de términos de la Superintendencia de Bancos y Seguros define al patrimonio técnico como el valor que 
alcanzaría para cubrir el riesgo de alguna eventualidad, no prevista, como perdidas no esperadas distintas a las estimadas por 
incobrabilidad.  
24 LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL 
SISTEMA FINANCIERO; TITULO V; CAPITULO I; SECCION I; Art. 1. 
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2.5.3.2. ÍNDICE DE CAPITAL PROPIO:  
Mide el porcentaje de activos de la empresa que corresponden a sus dueños. 
TABLA N° 14 ÍNDICE DE CAPITAL PROPIO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 5 ÍNDICE DE CAPITAL PROPIO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación: 
Para el año 2010 el índice arrojo un resultado del 15,93% y para el año 2011 8,63%, lo que significa 
que en el año 2011 del total de los activos un 8, 63% lo financian los dueños, o está financiado con 
capital propio, lo cual significa un riesgo para la cooperativa ya que no mantiene de forma constante su 
solidez, lo que podría resultar en el cese de sus actividades, pues la ley fija un patrimonio técnico 
mínimo del 9% de los activos totales
25
, como previsión de las pérdidas que se pueden presentar como 
son incumplimientos de grandes deudores, robos significativos, catástrofes climáticas, sísmicas u otras 
formas de pérdidas que no estaban dentro de los valores esperados.  
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2.5.3.3. ÍNDICE DE PASIVO A CAPITAL:  
Es la representación del porcentaje de las deudas con respecto al patrimonio de la empresa. 
TABLA N° 15 ÍNDICE DE PASIVO A CAPITAL 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 6 ÍNDICE DE PASIVO A CAPITAL 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación: 
Para el año 2010 este índice dio como resultado el 5, 28 y para el año 2011 el 10,58 lo que indica que 
por cada dólar que financian los dueños $5,28 lo hacen los acreedores en el 2010 y $10,58 en el año 
2011, esto indica que son los terceros quienes financian en mayor parte los créditos que la cooperativa 
otorga. 
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2.5.3.4. ÍNDICE DE ACTIVO FIJO Y PATRIMONIO:  
Mide el porcentaje de las inversiones en bienes de capital con relación al patrimonio. 
TABLA N° 16 ÍNDICE DE ACTIVO FIJO Y PATRIMONIO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 7 ÍNDICE DE AF Y PATRIMONIO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación: 
Este índice significó para el año 2010 $0.15 y para el 2011 $0,18, lo que expresa que 0,15 centavos del 
patrimonio fue invertido en activos fijos en el año 2010 y o 0,18 centavos en el año 2011. Es una 
inversión muy baja, pero que le proporciona tranquilidad  a la administración, además hay que tomar 
en cuenta que esta es una entidad que brinda servicios y no produce bienes por lo tanto no requiere 
mayores inversiones activos fijos. 
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2.5.3.5. COBERTURA DE INTERESES: 
Mide la capacidad de la empresa para efectuar los pagos de intereses con sus propias utilidades. 
TABLA N° 17 COBERTURA DE INTERESES 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
 
NOTA: La utilidad operativa ha sido obtenida de la resta de los ingresos operacionales que son 
Intereses y descuentos ganados, comisiones ganadas, utilidades financieras e ingresos por servicios 
pues son los ingresos causados por la actividad normal de la cooperativa por otro lado los gastos 
operativos que son de igual forma los incurridos por la cooperativa para su normal funcionamiento y 
son intereses causados, provisiones y gastos operacionales. 
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GRÁFICO N° 8 COBERTURA DE INTERÉS 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación: 
El resultado para el 2010 es 8,19 y para el 2011 -4,86, lo que quiere decir que en el año 2010 la 
cooperativa podría pagar los intereses de sus deudas 8 veces con su utilidad operativa, pero para el año 
2011 la cooperativa asumió obligaciones que no podía cubrir con sus utilidades pues el resultado es 
negativo. 
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2.5.4. RAZONES DE EFICIENCIA 
Estas razones establecen la efectividad de la empresa en el empleo de los recursos. Se mide a través de 
los índices de rotación. La eficiencia debe medirse comparando con los índices de otros periodos.  
2.5.4.1. ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN:  
Indica el número de veces que la inversión ha girado en los ingresos durante un año. 
TABLA N° 18 ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 9 ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación: 
El resultado indica que en el año 2010 la inversión ha girado 0,18 veces y en el 2011 0,17 veces, no lo 
ha hecho ni 1 vez en cada año, esto podemos justificar por la razón de que la cooperativa otorga 
servicios financieros. 
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2.5.4.2. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO:  
Indica el número de veces que el capital de trabajo ha girado en los ingresos anuales. 
TABLA N° 19 ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 10 ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación:  
El capital de trabajo ha girado 1,57 veces en el año 2010 y 1,14 en el año 2011 esto se sustenta por el 
hecho de que la Cooperativa es de ahorro y crédito por tanto los créditos otorgados deben cumplir un 
determinado plazo para ser recuperados. 
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2.5.4.3. ROTACIÓN CARTERA DE CRÉDITO:  
Indica el número de veces que las cuentas por cobrar a clientes a girado en el año a través de los 
ingresos por crédito.  
TABLA N° 20 ROTACIÓN CARTERA DE CRÉDITO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 11 ROTACIÓN CARTERA DE CRÉDITO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación: 
Los créditos por cobrar se han movido en el año 2010 2,25 veces y en el año 2011 2,09 veces. Los 
créditos otorgados de diferentes plazos han crecido y de igual forma el riesgo que conlleva recuperarlos 
y que estos se transformen en efectivo, es por ello que este índice ha disminuido ya que a la 
cooperativa se le ha vuelto difícil recuperar sus créditos de un año a otro.  
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2.5.4.4. PROMEDIO DE CRÉDITOS POR COBRAR:  
Este cálculo indica el número de días que la empresa demora en cobrar a sus clientes a créditos. Este 
complementa el cálculo de la rotación cartera de crédito. 
TABLA N° 21 PLAZO PROMEDIO DE CRÉDITOS POR COBRAR 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 12 PLAZO PROMEDIO DE CRÉDITOS POR COBRAR 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación: 
En el año 2010 los créditos eras recuperados en promedio en 160 días y para el año 2011 en 173 días lo 
que muestra que la Cooperativa actúa en créditos y cobranzas de manera deficiente pues hay que tener 
en cuenta que los créditos varían en sus plazos que van como máximo 30 días hasta los 360 días del 
año y recuperar un crédito con 30 días plazo a 173 el riesgo es muy alto, por lo que la Cooperativa 
debería evaluar mejor a sus clientes y los requisitos que la misma solicita, para disminuir el riesgo de 
lo recuperar la cartera. 
2.5.5. RAZONES DE RENDIMIENTO 
Se denominan también de rentabilidad y expresan la habilidad de la gerencia para obtener utilidades 
para la empresa y sus propietarios.  
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2.5.5.1. RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN:  
Es la habilidad de la administración de la empresa para producir utilidades con los activos disponibles. 
Mientras más altos sean sus índices el rendimiento es mejor. 
TABLA N° 22 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 13 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
 
Interpretación: 
Para el año 2010 la cooperativa tuvo un rendimiento de la inversión de 1,03% y para el 2011 un 0,35%, 
lo que nos indica que los activos totales han  generando el 1,03% de las utilidades en el año 2010 y en 
el 2011 solo el 0,35%; esto refleja una ineficiencia de la administración para aprovechar el crecimiento 
de los activos totales a través de la cartera de créditos para lograr un aumento de la utilidad generada en 
el año 2011, pues así como el crecimiento de los activos ha generado un incremento en los ingresos los 
gastos lo han hecho en una proporción mayor, razón por la que la utilidad ha disminuido.  
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2.5.5.2. RENDIMIENTO DEL CAPITAL PROPIO:  
Es la utilidad que obtiene la empresa en relación con el capital contable o patrimonio. 
TABLA N° 23 RENDIMIENTO DEL CAPITAL PROPIO 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 14 RENDIMIENTO DEL CAPITAL PROPIO 
 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
 
Interpretación: 
Para el año 2010 este índice fue del 6,47% y para el siguiente año 4,06%, lo que significa que cada 
dólar invertido por el propietario en la Cooperativa generó 6,47% de utilidades en el año 2010 y 4,06% 
en el año 2011, pues esto se presentó porque los gastos crecieron en una proporción mayor  a los 
ingresos razón por la que las utilidades han disminuido para el año 2011. 
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2.5.5.3. MARGEN NETO DE UTILIDAD:  
Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los 
impuestos. 
TABLA N° 24 MARGEN NETO DE UTILIDAD 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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GRÁFICO N° 15 MARGEN NETO DE UTILIDAD 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Interpretación:  
Los ingresos para el año 2010 generaron el 5,62% y el 2,03% para el año siguiente de utilidad, 
podemos concluir que la utilidad del 2010 al 2011 ha disminuido en 3,59 puntos, esto se debe a que el  
aumento presentado en los ingresos ha sido destinado en mayor parte a cubrir los gastos de 
administración es por esto que a pesar de su crecimiento se ha producido una baja en la utilidad de la 
cooperativa. 
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2.6. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO ALANGASÍ 
Este capítulo se ha desarrollado en base al objetivo primero “Efectuar el diagnostico de la situación 
financiera actual de la Cooperativa de ahorro y crédito Alangasí Ltda.”, este se ha cumplido 
específicamente en los numerales 4 y 5 que tratan el análisis financiero horizontal de los balances 
generales de la cooperativa estos son el Estado de Resultados y Balance General y el análisis a base de 
ratios respectivamente. 
Del análisis horizontal del Balance General se determinó que los activos muestran una tendencia al 
crecimiento al igual que los pasivos por otro lado el patrimonio presenta un decrecimiento. 
Dentro del activo podemos destacar principalmente el crecimiento de la cuenta Cartera de créditos que 
presenta un crecimiento significativo de un año al otro, esto indica que la cooperativa va creciendo en 
su ambiente pues han crecido los créditos que se han otorgado, pero con esto también el riesgo de no 
recuperarlos pues en el año 2011 significó del total de cartera de crédito el 4,29% los créditos vencidos 
que a finales de dicho año no se han podido recuperar excediendo la media del sector que había sido de 
un 3%. 
En el pasivo encontramos un crecimiento de la cuenta Obligaciones con el público siendo la más 
importante para este pues es la que más contribuye a su aumento, esto significa que la cooperativa se 
va afianzando pues al aumentar las obligaciones con el publico casi el doble es que los clientes han 
incrementado la confianza en esta entidad financiera abriendo cuentas diferentes en distintos plazos.  
El patrimonio ha disminuido para el año 2011 lo que significa que la cooperativa depende más de 
terceros que de los dueños de la misma, lo que podría resultar en el cese de sus actividades ya que la 
ley fija un patrimonio técnico mínimo de 9% de los activos totales, para prever las pérdidas que se 
puedan presentar. 
Del análisis financiero horizontal del Estado de Resultados se ha determinado que los ingresos han 
crecido pero los gastos lo han hecho en una proporción mayor y a pesar de que para el año 2011 la 
cooperativa presenta un superávit este ha disminuido significativamente si se compara con el año 2010. 
Al crecimiento de los ingresos la cuenta que más contribuyo es Intereses y descuentos ganados lo que 
sustentamos con el crecimiento de activos a través de la cartera de créditos a diferentes plazos, pues 
esta cuenta registra los valores ganados (intereses) por la cooperativa por su actividad principal. Del 
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crecimiento de los gastos son los de operación a través de los de personal los que más han contribuido, 
es por esta razón que el excedente del periodo ha disminuido pues no se ha optimizado recursos. 
Por su lado del análisis a base a ratios, tenemos que las razones de liquidez arrojaron como resultado la 
capacidad que tiene la cooperativa para hacer frente a sus obligaciones, las razones de endeudamiento 
reflejan que la cooperativa depende en su mayor parte de terceros pues no se ha respetado ni el 
patrimonio técnico mínimo que la ley exige, convirtiéndose su permanencia en el mercado en riesgo.  
Las razones de eficiencia han reflejado que la cooperativa otorga créditos y cobra los mismos de forma 
ineficiente y es debido a esta razón que el riesgo es muy elevado. 
Las razones de rendimiento han permitido ver que la administración es ineficiente pues los ingresos 
han crecido casi el doble para el año 2011 los mismos que no se han optimizado pues los gastos han 
crecido en mayor proporción, es el gasto al personal el que más influye en este crecimiento, misma 
razón por la que las utilidades o excedente del periodo ha disminuido comparado con el año 2010. 
En este capítulo también se demuestra la primera hipótesis, “Si no se realiza un diagnostico de la 
situación financiera actual de la Cooperativa, no se podría conocer si esta ha crecido en los últimos 
años”, y de acuerdo a este diagnostico se ha llegado a concluir que a pesar de que la cooperativa ha 
aumentado su aceptación en el mercado de Alangasí, la administración no es efectiva ya que se realiza 
una ineficiente utilización de los recursos, debido a esto la cooperativa a pesar de su crecimiento no 
refleja mejoramiento en sus utilidades. 
Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de este capítulo fueron principalmente 
bibliográficas, para los antecedentes y los primeros puntos del capítulo se recurrió a consultar con 
personal de la cooperativa, de igual forma para obtener la información de los balances generales y de la 
contabilidad de la cooperativa en general a través de entrevistas directas con funcionarios de la 
cooperativa, esto es con la Gerente general y Contadora. 
El método utilizado es el inductivo, deductivo, utilizado para el análisis de estados financieros. 
SITUACIÓN FINANCIERA - ECONÓMICA DEL SISTEMA COOPERATIVO 
ECUATORIANO 
En Ecuador existen actualmente 3932 cooperativas estas son: de ahorro y crédito, transporte, vivienda, 
producción, consumo y otros servicios, así en ese orden de importancia. En los tres primeros grupos se 
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recoge el 99% del total de las cooperativas del país, según la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria (SEPS), la misma que inicio sus funciones en noviembre de 2012. 
Las cooperativas de ahorro y crédito representan el 26,6% del total de cooperativas esto es en términos 
absolutos 1045 cooperativas distribuidas principalmente en la región Sierra centro con más de 12 
organizaciones por cada cien mil habitantes, seguidas por Zamora, Azuay y Pastaza con más de 7 
cooperativas por cada cien mil habitantes. Pero de las 1045 solo 888 han se han registrado en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el resto siguen operando sin estar registradas. 
Las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) constituyen el grupo más grande en términos de activos, 
pasivos y patrimonio con respecto al total de cooperativas a nivel nacional. 
Según lo estimado por la SEPS, a diciembre del año 2012 los activos de las cooperativas de ahorro y 
crédito ascendieron a cerca de $5.795,80 millones, lo que representa un total del 93% de los activos 
totales del sector cooperativo.  
A nivel del sector financiero privado las cooperativas de ahorro y crédito concentraban a diciembre de 
2012 según la Superintendencia de Bancos y Seguros el 11,3% de los Activos; 15,1% de Cartera; 
10,8% de Pasivos; 10,8% de Depósitos y 15,2% de Patrimonio. 
En cuanto a los socios, a diciembre de 2012, las cooperativas de ahorro y crédito declararon un total de 
4,6 millones de personas a nivel nacional. 
El Índice de Rendimiento de la Inversión (ROA) el mismo que era calculado por la Dirección Nacional 
de Estudios e Información de la Superintendencia de Bancos y Seguros, fue en el año 2010 1,03% y en 
el 2011 0,35%  la Cooperativa de ahorro y crédito Alangasí se ubicó por debajo de la media del sector 
ya que en el año 2010 fue de 1,72% y para el 2011 1,29%. 
Por su parte el Índice de Rendimiento del Capital Propio (ROE) fue para el año 2010 6,47% y para el 
2011 4,06% de igual forma estuvo bajo la media del sector que significó 19,96% y 12,30% para cada 
año respectivamente. 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mantiene el mismo tipo de seguimiento para las 
40 cooperativas que estaban bajo el régimen de la Superintendencia de Bancos y Seguros, pero busca 
implantar el mismo método en las entidades que estaban bajo control de la Dirección Nacional de 
Cooperativas que serán sometidas paulatinamente a dichos parámetros de regulación. Para así evaluar 
su solvencia financiera, liquidez y riesgo, para anticipar problemas de administración. 
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CAPITULO III  
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
3.1. ANÁLISIS FODA 
La matriz FODA, por las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Es una 
herramienta con la que se genera estrategias luego de hacer un análisis cruzado entre los factores de 
ambiente externo (amenazas y oportunidades) y los factores del ambiente interno (fortalezas y 
debilidades). Al cruzar estos factores se desprenden las estrategias internas de la empresa al entorno 
externo. 
El análisis FODA ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su 
medio. Mientras más competitiva en comparación con sus rivales esté la empresa mayores 
probabilidades de éxito tiene. 
Se elabora a través de un análisis interno y externo: 
a) Análisis Interno: Será necesario conocer las fuerzas al interior de la institución, las mismas 
que intervienen para facilitar la consecución de los objetivos planteados y sus limitaciones que 
impiden alcanzar las metas de forma eficiente y eficaz. Entonces en el primer caso nos estamos 
refiriendo a las Fortalezas y en el segundo a las Debilidades. 
b) Análisis Externo: Para realizar el diagnostico se deberá analizar las circunstancias o 
condiciones ventajosas que estén en el entorno de la institución y que la puedan beneficiar, a 
estas se las identifica como Oportunidades y por el otro lado pero en el mismo contexto las 
Amenazas que en cualquier momento podrían significar un peligro. 
A continuación se elaborara el análisis de Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas (FODA) 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí Ltda. 
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TABLA N° 25 MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
IN
T
E
R
N
A
S
 
1) Amplio conocimiento de la Gerencia sobre el 
manejo y administración de una Cooperativa 
de ahorro y crédito. 
2) El interés cargado a los créditos es el más bajo 
del mercado. 
3) La Cooperativa es la única a su alrededor en 
cobrar servicios básicos, impuesto predial y el 
pago del Bono solidario. 
4) Atención personalizada a los socios. 
5) Los créditos son otorgados de manera rápida. 
6) Amplia publicidad de la Cooperativa, para 
consolidarse en su entorno. 
 
 
1) Instalaciones reducidas para el funcionamiento 
de una cooperativa de sus características. 
2) La cooperativa no consta con página web, para 
información de los socios y clientes. 
3) Los requisitos solicitados para otorgar un 
crédito son flexibles. 
4) Sobreoferta de créditos. 
 
 
 
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1) La Cooperativa es conocida en la comunidad. 
2) En el medio no se ubican agencias de Bancos 
reconocidos. 
3) El sector de servicios financieros es el más 
eficiente y de mayor crecimiento en el país. 
4) Existencia de un mercado demandante de 
servicios financieros. 
 
 
1) Fuerte presencia de otras Cooperativas de 
Ahorro y Crédito en la parroquia. 
2) Seguimiento reciente de las cooperativas por 
medio de una Superintendencia capacitada. 
3) Información escasa sobre las cooperativas 
existentes en la parroquia. 
4) Está ubicada en un lugar no comercial.  
5) Desconfianza de la gente en nuevas 
instituciones financieras. 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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3.2. ESTRATEGIAS DAFO 
En el TABLA N° 24 se presento la matriz de análisis FODA, el instrumento con el que se generan 
estrategias, las mismas que realizaremos con el siguiente método aquí descrito. 
 
 
Las estrategias de los cuadrantes de la matriz DOFA distinguen cuatro posiciones: 
 
1. Las estrategias FO (Fortalezas/Oportunidades) responden a la posición ofensiva más 
fuerte, por lo que deberán ser de ataque. Con las que producen mejores ventajas 
competitivas. 
2. Las estrategias DO (Debilidades/Oportunidades) representan una posición ofensiva débil, 
ya que aprovechan las oportunidades para bloquear o corregir las debilidades. Difícilmente 
producen ventajas competitivas, debido a que desperdician parte de los recursos y ventajas 
que ofrecen las oportunidades en evitar ataques o bloquear puntos débiles. 
3. Las estrategias FA (Fortalezas/Amenazas) forman una posición típicamente defensiva. 
Aprovechan las fortalezas de la organización para bloquear o minimizar las amenazas. Por 
lo regular, tampoco generan ventajas competitivas, porque el poder que dan las fortalezas 
se destina a nulificar las amenazas, no atacar. 
4. Las estrategias DA (Debilidades/Amenazas) representan la posición estratégica más débil. 
Son estrategias de repliegue, ya que lo que se busca es simplemente no desperdiciar 
recursos ni arriesgar más a la organización. 
De la matriz DAFO se desprenden las siguientes cuatro situaciones: 
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1. En la medida en que se incrementan las fortalezas, se aprovechan mejor las oportunidades, en 
tanto que disminuyen las debilidades y se pueden bloquear las amenazas, esto es, se crea una 
sinergia positiva.
26
 
Si        
2. Por el contrario, si las debilidades se incrementan, no se aprovechan las oportunidades y las 
amenazas se incrementan, lo que reduce las fortalezas. En este caso se crea sinergia negativa. 
Si       
3. En el caso de las oportunidades, si aumentan, se reducen las debilidades y se superan las 
amenazas, con lo que crecen las fortalezas. En este caso se crea también sinergia positiva. 
Si          
4. Por último, en caso de que se incrementen las amenazas, las fortalezas descienden, y por tanto 
las oportunidades decrecen y se extienden las debilidades, esto es, se genera sinergia negativa. 
Si          
En el TABLA que se realizará a continuación se detallaran las estrategias que a través del análisis 
FODA se plantearan para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí Ltda. 
 
 
 
 
                                                             
26 Sinergia es la generación de energía debido a la interacción de factores. Si se conoce y aprovecha, el resultado ya no es la 
suma de esfuerzos, sino la multiplicación. Ésta es la sinergia positiva. También existe la sinergia negativa, si por la 
interacción de los factores el resultado es menor que la suma de esfuerzos, como cuando un grupo bloquea a otro o se esconde 
información. 
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TABLA N° 26 MATRIZ DE ESTRATEGIAS DAFO 
                           
 
 
                                   
 
 AMBIENTE  
                                INTERNO  
 
AMBIENTE 
EXTERNO 
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
1) Amplio conocimiento de la Gerencia sobre el 
manejo y administración de una Cooperativa de 
ahorro y crédito. 
2) El interés cargado a los créditos es el más bajo 
del mercado. 
3) La Cooperativa es la única a su alrededor en 
cobrar servicios básicos, impuesto predial y el 
pago del Bono solidario. 
4) Atención personalizada a los socios. 
5) Los créditos son otorgados de manera rápida. 
6) Amplia publicidad de la Cooperativa, para 
consolidarse en su entorno. 
 
 
 
 
 
1) Instalaciones reducidas para el 
funcionamiento de una cooperativa de sus 
características. 
2) La cooperativa no consta con página web, 
para información de los socios y clientes. 
3) Los requisitos solicitados para otorgar un 
crédito son flexibles. 
4) Sobreoferta de créditos. 
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AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS – DA 
1) Fuerte presencia de otras Cooperativas de 
Ahorro y Crédito en la parroquia. 
2) Seguimiento reciente de las cooperativas por 
medio de una Superintendencia capacitada. 
3) Información escasa sobre las cooperativas 
existentes en la parroquia. 
4) Está ubicada en un lugar donde no mueve el 
comercio. 
5) Desconfianza de la gente en nuevas 
instituciones financieras. 
 
a) Aprovechar y cultivar el conocimiento de la 
gerencia sobre el manejo y administración de 
Cooperativas de ahorro y crédito. (F1, A1, A2, 
A3) 
b) Informar a los clientes y potenciales clientes 
sobre las actividades financieras que otorgan 
como créditos y administración de sus ahorros. 
(F2, F3, F5, A4) 
c) Hacer partícipe al socio de los resultados de la 
cooperativa, de su crecimiento y 
posicionamiento en el mercado, de manera 
firme y segura. (F4, A5) 
 
 
 
 
 
 
a) Implantar una página web bien desarrollada 
y sofisticada que otorgue información 
detallada de las actividades y servicios que 
realiza y otorga la Cooperativa. (D2, A1, A4, 
A5) 
b) Reducir los créditos otorgados por persona e 
intensificar los requisitos requeridos para 
otorgar créditos. (D3, D4, A5) 
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OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS - DO 
1) La Cooperativa es conocida en la comunidad. 
2) En el medio no se ubican agencias de Bancos 
reconocidos. 
3) El sector de servicios financieros es el más 
eficiente y de mayor crecimiento en el país. 
4) Existencia de un mercado demandante de 
servicios financieros. 
 
a) Mantener una relación estrecha con la 
comunidad que le permita continuar siendo la 
más reconocida en su medio. (F3, F4, F6, O3) 
b) Preparar al departamento encargado de cartera y 
créditos, para la realización de seguimientos 
más exhaustivos a los deudores y futuros 
deudores. (F1, F2, F5, O4) 
 
a) Conservar y fortalecer en lo posible las 
relaciones con el medio y la comunidad del 
entorno para mantener su puesto como 
pionera y fuerte en la actividad a la que se 
dedica, otorgar servicios financieros en la 
parroquia Alangasí. (D2, O1, O2, O3) 
b) Realizar más exigencias en los requisitos 
para otorgar créditos (O4, D3, D4) 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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3.3. ÁNALISIS DE INVOLUCRADOS 
En el análisis de involucrados se precisan los intereses que convergen al proyecto. Para esto es de 
importancia identificar los actores que están involucrados, tanto en el problema como en las posibles 
soluciones y los correspondientes escenarios donde ellos se desarrollan. 
Este análisis implica reconocer las personas, grupos e instituciones involucradas en las diferentes 
etapas del proyecto y prever su papel en las diferentes fases. El análisis de involucrados debe realizarse 
desde los inicios de la fase de diseño de la propuesta y constituye la clave para valorar la viabilidad del 
proyecto. 
El análisis de involucrados ayuda a evaluar el ambiente de un proyecto, permite evaluar y comprender 
las características e intereses de quienes apoyan o se oponen al proyecto, antes de comenzar su 
implementación. Este conocimiento previo, permite elaborar las estrategias adecuadas para lograr la 
mayor aceptación posible y reducir algunos riesgos. 
La tabla de involucrados consta de: 
- Columna Intereses: Se refiere al apoyo u oposición que el proyecto recibiría de este actor. 
- Columna Posición: Se refiere a si el involucrado esta o no a favor del proyecto. 
- Columna Poder: Se refiere a la fuerza que tiene el involucrado para influir sobre el proyecto, 
si quisiera. Ese poder puede provenir de jerarquía del propio grupo, de los recursos que maneje 
o de la posición de una persona. También puede ser más informal esto es  producto de 
liderazgos carismáticos, relaciones  políticas,  etc. 
- Columna Intensidad: Se refiere a cómo se estima que utilizará su Poder ese involucrado en 
relación con el proyecto. Es el grado de interés que el actor tiene en el proyecto ya sea a favor 
o en contra. 
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GRÁFICO N° 16 IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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TABLA N° 27 CLASIFICACIÓN, POSICIONAMIENTO, PODER E INTENSIDA DE LOS INVOLUCRADOS 
La columna posición se utilizó un signo “+” para mostrar su apoyo o un “-“para indicar lo contrario. En la columna poder se utilizó la escala 
del 1 a 5 donde el 1 indica el menor grado de influencia del involucrado por su parte el 5 indica el mayor grado de influencia. En la columna 
intensidad se utilizará el mismo criterio el 1 indicará el interés mínimo del involucrado sobre el proyecto y el 5 un mayor grado de interés. 
N° INVOLUCRADO INTERESES POSICIÓN PODER INTENSIDAD 
1 Clientes de la cooperativa Solides y responsabilidad por parte de la 
Cooperativa en la administración de sus 
recursos. 
+ 1 3 
2 Familias vecinas de la cooperativa Intensifiquen las actividades productivas y de 
comercio en su parroquia que abre puertas al 
empleo y un mejoramiento en la infraestructura 
de la parroquia Alangasí. 
+ 1 1 
3 Pequeños negocios situados alrededor de la 
cooperativa 
Fortaleza y crecimiento de la Cooperativa para 
un aumento en el otorgamiento de créditos que 
dinamice sus negocios. 
 
 
 
+ 1 1 
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FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
 
 
 
 
 
4 Superintendencia de economía popular y 
solidaria 
Mantener un control y regularizar todas las 
organizaciones de la economía popular y 
solidaria para que sus áreas administrativas 
financieras y operacionales no sean manejadas 
con un carácter informal. 
+ 5 5 
5 Asamblea general Establecer, conocer, hacer respetar o efectuar 
cambios (si fueran necesarios) en los estatutos 
de la Cooperativa. 
+ 5 5 
6 Gerencia de la cooperativa Procurar entregar servicios de calidad en 
relación a los créditos y depósitos, además de 
proveer asesoramiento financiero. 
+ 5 5 
7 Otras cooperativas de ahorro y crédito en la 
parroquia Alangasí 
Realizar propuestas atractivas al mercado de 
ahorro y crédito para captar más clientes o atraer 
a clientes de la competencia. 
- 1 5 
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3.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
“El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales en la planificación, para el análisis 
de las causas relevantes de los problemas principales, que formaran más adelante las bases para 
formular soluciones y los objetivos para hallar las alternativas de solución mediante la ejecución de la 
investigación. Una discusión de las causas pueden ayudar a la identificación de los segmentos de la 
población objeto de estudio que son los más afectados y que deben estar específicamente interesados 
en participar en las actividades dirigidas quitando las causas del problema. Es necesario recordar que 
cada causa del problema es también un problema”.27 “El análisis del árbol de problemas28 ayuda a 
encontrar soluciones a través del mapeo del problema. Identifica en la vertiente superior, las causas o 
determinantes y en la vertiente inferior las consecuencias o efectos. 
Este se relaciona e identifica problemas reales y presentes más que problemas aparentes, futuros o 
pasados. 
El problema se puede desglosar en proporciones más manejables y definibles. Esto permite, priorizar 
más claramente en relación a que problema o tema es más importante y esto a su vez, permite enfocar 
los objetivos haciendo más efectiva su influencia, hay un mayor entendimiento del problema y por lo 
general, nos interconecta con las causas más contradictorias. Este proceso de análisis frecuentemente 
ayuda a construir un sentimiento compartido de comprensión, propósito y acción, los problemas de 
desarrollo identificados en el árbol de problemas se convierten, como soluciones, en objetivos como 
parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta. El propósito del árbol de problemas es contar con una 
herramienta visual multipropósito para identificar y priorizar problemas, objetivos o decisiones.”29 
 
 
 
 
 
 
                                                             
27 http://tesisymonografias.blogspot.com/2007/06/el-arbol-del-problema.html; (Consulta:18 de marzo; 18:22 horas) 
 
28 Llamado también análisis situacional o análisis de problemas. 
29 http://www.slideshare.net/dmliscano2011/arbol-de-problemas-7223819; (Consulta:18 de marzo; 18:21 horas) 
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GRÁFICO N° 17 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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3.5. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
Priorizar los problemas no es más que ordenar de forma jerárquica las diferentes situaciones 
problemáticas, según la importancia que estas tengan o el valor que les asigne quien las analiza. 
En otras palabras, el priorizar es valorar para decidir donde se intervendrá, conociendo que no todos los 
problemas tienen la misma importancia y que no siempre se cuenta con los suficientes recursos para 
intervenir en todos los problemas encontrados. Es por esto que la dificultad de la priorización de los 
problemas no se encuentra en escoger sino en renunciar. 
Para realizar la priorización de problemas se utiliza la Matriz de Priorización que es una técnica muy 
útil, esta matriz ayudará a clasificar problemas o asuntos en base a un criterio en particular que es 
importante para la organización. De esta manera se podrá ver con mayor claridad cuáles son los 
problemas más importantes sobre los que se debería trabajar primero. 
La Matriz de Priorización se elaborara siguiendo las siguientes pautas: 
a) Realizar un listado de problemas que esté afectando al segmento de la sociedad que está 
siendo estudiado. 
b) Llenar la matriz con el siguiente formato: 
- En la primera columna se colocaran el listado de problemas mencionado en el literal a). 
- De la segunda a la cuarta columna, defina el criterio. Los ejemplos de criterios más 
utilizados son: 
1. Frecuencia: ¿Qué tan frecuente es el problema?, ¿Ocurre seguido o sólo en raras 
ocasiones? 
2. Importancia: Desde el punto de vista de los usuarios, ¿Cuáles son los problemas 
más importantes? Y ¿Cuáles son los problemas que quiere resolver? 
3. Factibilidad: ¿Qué tan realista es que podamos resolver el problema?, ¿Será fácil o 
difícil? 
c) La votación o puntuación se llevará a cabo por cada uno de los problemas para todos los 
criterios. 
d) Totalización de los votos o puntos, al sumar cada uno de los puntos o votos se verá 
claramente la prioridad que tiene cada uno de los problemas. 
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TABLA N° 28 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
En las columnas “frecuencia y factibilidad” se utilizó una escala de 1 a 50 siendo el 50 el puntaje más alto que se le dio al problema, mientras 
que en la columna importancia se ha dado 1 cuando se lo considera de menos importancia y 3 cuando es de mayor importancia, en el total de 
puntos se percibirá cual problema tiene más prioridad.  
N° PROBLEMA FRECUENCIA IMPORTANCIA FACTIBILIDAD TOTAL PUNTOS 
1 Sobreoferta de créditos 45 1 20 65 
2 Una sola caja o ventanilla es encargada de 
cubrir la demanda de servicios de los clientes. 
50 3 20 70 
3 Entrega servicios financieros algunos días del 
mes 
20 1 10 30 
4 Los clientes deben acercarse a la cooperativa 
por información 
20 2 40 60 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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3.6. PROBLEMAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ALANGASÍ 
El presente capitulo se desarrolló en base al segundo objetivo “Identificar los problemas financieros 
que tiene la cooperativa”, este objetivo se cumple en su totalidad con el desarrollo de todos los temas, 
esto es el análisis FODA, el análisis de involucrados, identificación de problemas, y el árbol de 
problemas y su respectiva priorización.  
Al igual que la consecución del segundo objetivo se ha cumplido la segunda hipótesis “Al no 
identificar los problemas financieros que tiene la Cooperativa, podría provocarse el cese de sus 
actividades al largo plazo”, el análisis de problemas ha permitido determinar los más importantes que 
presenta mayor incidencia en el funcionamiento y administración de la cooperativa, de esta forma se 
puede enfocar en los principales problemas y minimizarlos con el fin de proponer una mejora a la 
eficiencia y eficacia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí LTDA.  
En el análisis FODA se identificó las fortalezas y entre las principales están, en el amplio conocimiento 
de la Gerencia sobre el manejo y administración de una Cooperativa de ahorro y crédito, además el 
hecho de que la cooperativa trabaje con el interés más bajo en el mercado local, lo que le hace atractiva 
para los potenciales socios y clientes. Por otro lado encontramos debilidades, de las mismas, las 
principales son la sobreoferta de créditos que conjuntamente con los requisitos flexibles ponen en 
riesgo la recuperación de los créditos, además encontramos poca información de la Cooperativa para 
con los socios y clientes actuales y potenciales al no contar con una página web. 
A través de la matriz de análisis FODA se ha generado las estrategias DAFO o DOFA por un lado se 
han establecido las estrategias entre fortalezas y oportunidades esto es aprovechar fortalezas en función 
de las oportunidades existentes; debilidades y oportunidades buscando la reducción de las debilidades 
en función de las oportunidades de la cooperativa, fortalezas y amenazas para apaciguar amenazas 
aprovechando las fortalezas y debilidades con amenazas buscando lo necesario para reducir las 
amenazas (ambiente externo) que influyen o inciden en las debilidades (ambiente interno). 
El análisis de involucrados permitió determinar las autoridades y las instituciones que inciden en la 
solución del problema de mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la cooperativa, entre los 
involucrados se identificó a los clientes de la Cooperativa, familias vecinas, pequeños negocios 
situados a su alrededor, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, asamblea general de 
socios, gerencia de la cooperativa y otras cooperativas de ahorro y crédito en la parroquia Alangasí. La 
intervención de todos estos actores contribuirá a solucionar el problema. 
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El análisis y priorización de problemas contribuyo a determinar que entre los principales problemas 
observados están la mala o insuficiente atención en cajas, respecto a la demanda de los socios y 
clientes, la sobreoferta de créditos. Estos problemas están directamente relacionados con el 
incumplimiento de reglamentos y leyes, falta de capacitación al personal. 
Las fuentes de información utilizadas en el desarrollo del presente capitulo fueron fuentes primarias, ya 
que se recurrió a entrevistas con los directivos de la cooperativa, especialmente con la gerencia. De 
esta forma se valoró los principales problemas existentes en la administración, posteriormente se 
realizó la priorización de problemas seleccionando los de mayor incidencia. De igual manera se 
procedió a evaluar a los involucrados, determinando quienes tienen mayor capacidad de intervención y 
facultades para contribuir decisivamente en la solución de los problemas identificados. 
En cuanto a la metodología se utilizó la técnica de la entrevista directa, posteriormente se procedió a 
ordenar y analizar la información para mediante el método de inducción y deducción obtener 
resultados relativos a la hipótesis planteada. 
PROBLEMAS DEL SISTEMA COOPERATIVO ECUATORIANO 
Antes de la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el sistema financiero 
estaba dividido en dos grupos, en el primero estaban 40 cooperativas solo de ahorro y crédito que se 
encontraban bajo tutela de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 982 reguladas por el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES) a través de la Dirección Nacional de Cooperativas, de las 
cuales 848 eran de ahorro y crédito. 
Pero se determinaba para esa fecha un número mayor ya que su crecimiento era significativo cada año, 
según la Dirección Nacional de Cooperativas las de ahorro y crédito tenían en activos 300 millones de 
dólares americanos, datos no exactos, además se ignoraba para el 2011 el valor de cartera que 
manejaban dichos organismos. 
Por este mal control entregado de parte de la Dirección Nacional de Cooperativas algunas de ellas 
cerraron sus puertas y otras se manejaban de manera clandestina razones por las que muchos clientes 
fueron estafados y se provocó entonces el deterioro de la imagen de las cooperativas, falta de confianza 
de los clientes. 
Se resalta entonces el mal manejo de dicho ente en regular la creación y administración de las 
cooperativas principalmente de ahorro y crédito pues al entrar a funcionar la SEPS ha determinado un 
número mayor de cooperativas con un total de 3932 de las cuales 1045 son de ahorro y crédito.  
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CAPITULO IV  
PLAN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 
El plan de acción no es más que una implementación de actividades destinadas a tratar las cuestiones 
prioritarias que en el análisis previo se hayan identificado. Este instrumento de planificación resulta útil 
cuando determinada iniciativa involucra a diversas categorías de grupos o personas que posiblemente 
(contribuyen con el problema) no estén trabajando juntos o no comparten las mismas perspectivas ni 
intereses. 
Un plan de acción bien preparado, estará compuesto de una meta especifica que debe ser perseguida, 
las actividades correspondientes que serán llevadas a cabo, los plazos en que se va a realizar, los 
recursos que serán necesarios, las responsabilidades pertinentes que asumirán los participantes y los 
detalles del seguimiento y la respectiva evaluación. 
En los puntos que a continuación se irá ejecutando consiste la propuesta para la mejora de la eficiencia 
y eficacia de la Cooperativa de ahorro y crédito Alangasí LTDA. 
1. OBJETIVOS30 
El objetivo general del presente trabajo es:   
“Eficiente y eficaz gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí  LTDA”. 
Para definir de una manera más precisa los objetivos específicos se realiza a continuación el árbol de 
objetivos, a través del análisis de los mismos. 
4.1.1. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 
El análisis de objetivos tiene como fin identificar la combinación de situaciones positivas que es 
necesario crear para solucionar el problema central. Objetivos se les denomina a estas situaciones 
positivas. 
Los objetivos se plantean a través del análisis de objetivos que tiene como herramienta el árbol de 
objetivos el mismo que sigue la línea metodológica del análisis de problemas con el árbol de problemas 
como instrumento, pero en este caso se aplica a la búsqueda de soluciones. La lógica causa – efecto del 
análisis de problemas se convierte en el análisis de objetivos en una lógica medios – fines. 
                                                             
30Se debe discernir de lo que se conoce como objetivos del proyecto, que son las situaciones positivas que el proyecto creará, 
y que se definen en la etapa de formulación del proyecto. 
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Entonces el árbol de problemas sirve de base para la construcción del mapa de objetivos o árbol de 
objetivos. Cada problema será transformado en su correspondiente situación positiva u objetivo. La 
clave es que si la lógica causa – efecto es consistente, entonces igualmente lo será la lógica medios – 
fines entre los objetivos. 
Así como el árbol de problemas abarca todas las posibles causas del problema central, el árbol de 
objetivos crea una imagen lo más extensa y completa de todas las situaciones que deben crearse para 
lograr el cambio, sin descartar las que puedan parecer en principio no realizables.  
Es conveniente que el análisis de objetivos tenga una perspectiva que vaya más allá de lo que el 
proyecto pueda conseguir, es que muchas de las situaciones a crear que incluyan en el árbol de 
objetivos serán responsabilidad última de otros actores diferentes al proyecto. Un árbol de objetivos 
con perspectiva amplia ayuda a identificar el papel y responsabilidades que cada parte interesada debe 
tener para lograr el cambio. En este sentido, el análisis de los objetivos ofrece una herramienta de 
planificación estratégica que ubica el proyecto en un contexto de responsabilidades compartidas entre 
todas las partes interesadas.  
4.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS 
El árbol de objetivos se compone de tres elementos principales: 
a) La Situación Deseada 
Corresponde con el problema principal de árbol de problemas, pero transformada en afirmación 
positiva. La situación deseada representa el cambio real sostenible al que el proyecto va a contribuir. Si 
el problema central está correctamente expuesto y está relacionado con los grupos meta, entonces la 
situación deseada expresa un cambio positivo en la situación del grupo meta. 
b) Los Medios para Conseguir la Situación Deseada 
Los medios se obtienen al traducir en positivo las causas del árbol de problemas que están por debajo 
del problema central. En el árbol de objetivos, los objetivos se conectan entre sí de la misma forma que 
en el árbol de problemas, transformando la lógica causa-efecto en una lógica medios-fines. El resultado 
es un modelo visual que muestra gráficamente cómo originar la situación deseada. 
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c) Los Efectos de la Situación  Deseada  
La situación deseada es el medio para conseguir otras situaciones positivas. Estos beneficios, que se 
harán visibles como efectos de la situación deseada, se incluyen en el árbol de objetivos para poner de 
manifiesto los beneficios a mediano o largo plazo derivados de lograr la situación deseada. 
Los efectos se obtienen de traducir en positivo los efectos del problema central. 
Los objetivos deben establecerse en términos específicos, describiendo claramente cuál es la situación 
concreta a conseguir y a quién va a beneficiar o de otra manera seria difícil comprender cuál es el 
cambio a lograr e identificar qué se necesita para convertirlo.  
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GRÁFICO N° 18 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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2. COMPONENTES 
Planeación Estratégica 
La planeación estratégica no es más que un proceso por el cual una organización define su visión de 
largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. Integrando con la participación activa de los actores claves del éxito, su 
revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la 
organización un ente proactivo y anticipatorio. 
a) VISIÓN 
Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo 
que una empresa quiere y espera ser en el futuro. La visión marca el camino que permite a la alta 
gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro. 
La visión corporativa requiere de una administración comprometida, que no tema el cambio y produzca 
la participación de todos los integrantes de la compañía en el logro de los objetivos y metas propuestas. 
Esta debe ser muy segura del direccionamiento que  le da a la empresa. La administración debe estar 
dispuesta a enfrentar los retos, a ser flexible cuando se requiera y saber ajustarse permanentemente a 
las exigencias y dinámicas de cambio que impone el entorno. 
VISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ALANGASÍ LTDA”. 
 “La Cooperativa “Alangasí LTDA”. Mira su futuro como una Institución de Ahorro y Crédito 
confiable, transparente, humanística y solida en la captación y concesión de recursos entre sus 
asociados. Su enfoque es llegar a ser una de las entidades líderes en el mercado financiero 
cooperativo, aplicando un servicio justo y adecuado, en beneficio de todos los socios en igualdad de 
condiciones, generando honestidad, confianza y aceptación hacia nuestros afiliados y comunidad en 
general.” 
b) MISIÓN 
Todas las organizaciones tienen básicamente las mismas razones para justificar su existencia: 
Sobrevivir, crecer, proveer un servicio o producto, generar utilidades. Es decir definen con claridad un 
propósito organizacional. 
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Aunque las organizaciones tienen que ir más allá de estas razones básicas si quieren diferenciarse en el 
mercado. 
El primer paso de la dirección de una empresa es definir su misión o propósito, para así distinguirse, 
deben marcar explícitamente  los fundamentos y principios que la guían. 
Debe indicar la manera como la institución pretende lograr y consolidar las razones de su existencia. 
Señalando las prioridades y la dirección de los negocios de una empresa, identificando además el 
mercado al que va dirigida su actividad, los clientes a quien se propone servir o llegar. Así también 
ayuda a determinar la contribución de los  diferentes agentes en el logro de propósitos de la empresa y 
de la visión. 
MISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ALANGASÍ LTDA”. 
“Somos una institución seria, transparente y confiable; nuestra labor está encaminada a comprender y 
satisfacer las necesidades de nuestros socios, que son el pilar principal para el normal 
desenvolvimiento de nuestra organización, creada para brindar un servicio óptimo, responsable y 
personalizado en lo que concierne al ahorro y crédito de nuestros beneficiarios.” 
c) DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 
Las estrategias son alternativas, que demuestran la dirección y el empleo general de los recursos y 
esfuerzos, para lograr los objetivos (generales y específicos) en las condiciones más ventajosas. 
Muestran la dirección o camino que debe seguirse, sin indicar detalladamente cómo se emplearan los 
recursos. Contar con varias estrategias o alternativas para poder seleccionar, ayuda a elegir la más 
adecuada para minimizar dificultades en el logro de los objetivos. 
Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas: 
a) Determinar las alternativas, esto es buscar el mayor número de estrategias o alternativas para 
así lograr cada uno de los objetivos. 
b) Evaluar, analizar cada una de las alternativas tomando en consideración cuáles serán sus 
ventajas y desventajas. 
c) Seleccionar la mejor alternativa, considerar las más idóneas en cuanto a factibilidad y ventajas, 
seleccionando aquellas que permitan lograr con mayor eficiencia y eficacia los objetivos 
planteados. 
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Las estrategias para ser operables y cumplir con su función, es necesario: 
 Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo. 
 Deben ser determinadas con claridad. 
 Considerar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de ser aplicadas. 
A continuación se registraran los objetivos, tanto general como específicos junto a estos se detallaran 
las estrategias para llegar a su consecución. 
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TABLA N° 29 MATRIZ OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS 
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N° OBJETIVOS ESPECÍFICOS N° ESTRATEGIA 
1 
REQUISITOS EXIGENTES PARA LA ENTREGA DE 
PRÉSTAMOS 
1 ANALIZAR EXHAUSTIVAMENTE LAS SOLICITUDES DE 
CRÉDITO 
2 INTENSIFICA EL SEGUIMIENTO POR LO QUE LOS 
PRÉSTAMOS SON ENTREGADOS EN EL TIEMPO 
OPORTUNO 
1 
 
ANALIZAR EXHAUSTIVAMENTE LAS SOLICITUDES DE 
CRÉDITO 
 
3 DEMANDA SATISFECHA EN CAJA 1 INCREMENTAR LA CAPACIDAD EN CAJA PARA LA 
ATENCIÓN SATISFACTORIA DEL CLIENTE 
4 SE REALIZA TRANSACCIONES FINANCIERAS 
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO 
1 IMPULSAR LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DE LA 
COOPERATIVA 
5 SE RECAUDAN IMPUESTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 
COMO EXTRA DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 
1 SE ESTABLECE UN LÍMITE DE HORARIO PARA LA 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 
6 SE CUENTA CON PÁGINA WEB  1 APERTURA DE PÁGINA WEB COMPLETA 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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3. METAS  E INDICADORES 
METAS 
Una meta es el fin que se va a perseguir, lo que se espera lograr y debe ser identificada de una manera 
clara y precisa.  
Para que un proyecto resulte efectivo las metas deben ser expuestas de una forma clara, las metas son 
establecidas por las siguientes razones: 
1) Como descripción, para conocer lo que se debe hacer para cumplir la misión. 
2) Para generar un compromiso entre todos los involucrados en el proyecto. 
3) Crear una claridad de enfoque para el proyecto. 
Un enunciado de meta efectivo es específico, medible y realista. Los involucrados deben estar de 
acuerdo en dicho enunciado. 
Las metas cuando son medibles permiten el seguimiento de su avance a través de la evaluación.  
INDICADORES 
Los indicadores son herramientas que entregan información cuantitativa respecto del desempeño 
(gestión o resultados) en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por una entidad, 
cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. 
Los indicadores cuentan con las siguientes características: 
1) Deben ser factores medibles y la idea es que midan aspectos de resultados claves para la toma 
de decisiones. 
2) Los indicadores identifican lo que va a ser medido, no cuánto ni en qué dirección. Las metas 
asociadas a esos indicadores nos representan lo que esperamos obtener como desempeño. 
3) Para que los indicadores tengan utilidad en la entrega de información sobre desempeño, 
idealmente deben ser factores que se pueden medir de forma continua. 
“Es importante considerar que el indicador por sí solo no permite la evaluación, solo permite demostrar 
el comportamiento de una variable sujeto de medición contra ciertos referentes comparativos.”31 
                                                             
31http://books.google.com.ec/books?id=xBgQ9R2io5oC&pg=PA307&lpg=PA307&dq=caracteristicas+de+las+metas+de+un
+proyecto&source=bl&ots=ufdN2ATkbt&sig=e_X3ylmPUy3gPUU01Ld2cw9919E&hl=es&sa=X&ei=eHQAUofGBY3I9gT
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META E INDICADOR  
 El resultado de la medición del indicador entrega un valor de comparación el cual está referido 
a una meta asociada. 
 La evaluación permite establecer un juicio respecto del desempeño. El nivel alcanzado por la 
meta permite pronunciarse sobre el desempeño cuando se lo compara con un estándar (meta).  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               
q5IGQBA&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false; ARMIJO, Marianela; CEPAL; Manual de Planificación 
Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público; (Consulta: 15 de julio de 2013; 12:56 horas). 
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TABLA N° 30 MATRIZ DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATEGIAS, METAS E INDICADORES 
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N° OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
N° ESTRATEGIAS METAS INDICADORES 
1 REQUISITOS EXIGENTES 
PARA LA ENTREGA DE 
PRÉSTAMOS 
1 ANALIZAR 
EXHAUSTIVAMENTE 
LAS SOLICITUDES DE 
CRÉDITO 
DISMINUIR A LA MITAD 
EL RIESGO QUE SUPONE 
EL ENTREGAR 
PRESTAMOS CON 
SUSTENTOS DÉBILES  
 ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE 
CUENTAS DE CLIENTES 
 PROMEDIO PONDERADO DE DÍAS DE 
COBRO 
 TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN 
DEL PROCESO DE CRÉDITO 
 
2 INTENSIFICA EL 
SEGUIMIENTO POR LO 
QUE LOS PRÉSTAMOS 
SON ENTREGADOS EN EL 
TIEMPO OPORTUNO (NI 
ANTES NI DESPUÉS) 
3 DEMANDA DE CLIENTES 
SATISFECHA EN CAJA 
1 INCREMENTAR LA 
CAPACIDAD EN CAJA 
PARA LA ATENCIÓN 
SATISFACTORIA DEL 
CLIENTE 
SATISFACER LA 
DEMANDA DE SERVICIOS 
POR PARTE DE CLIENTES 
CALIFICACIÓN DE ATENCIÓN DEL CAJERO 
POR PARTE DEL CLIENTE 
 BUENA 
 MALA  
 EXCELENTE 
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4 SE REALIZA 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS TODOS LOS 
DÍAS DEL AÑO 
1 IMPULSAR LA 
ACTIVIDAD 
PREPONDERANTE DE LA 
COOPERATIVA 
DEL TOTAL DE 
TRANSACCIONES LAS 
FINANCIERAS SEAN AL 
MENOS EL 50%  
5 SE RECAUDAN 
IMPUESTOS Y SERVICIOS 
BÁSICOS COMO EXTRA 
DE SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
1 SE ESTABLECE UN 
LÍMITE DE HORARIO 
PARA LA RECAUDACIÓN 
DE IMPUESTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS 
CRECIMIENTO 
CONSTANTE DE LOS 
INGRESOS 
OPERACIONALES  
 
 
6 SE CUENTA CON UNA 
PÁGINA WEB  
1 ABRIR UNA PÁGINA 
WEB COMPLETA 
ENTREGAR 
INFORMACIÓN 
DETALLADA Y 
COMPLETA DE LAS 
ACTIVIDADES, SERVICIOS 
Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA COOPERATIVA A 
CLIENTES Y 
POTENCIALES CLIENTES  
PREGUNTAS ON – LINE SOBRE LA 
INFORMACIÓN OTORGADA POR LA 
COOPERATIVA AL CLIENTE Y POTENCIAL 
CLIENTE: 
 MALA 
 BUENA 
 EXCELENTE 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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4.4. ACTIVIDADES Y TIEMPOS 
Para la materialización de todo proyecto, es necesaria la ejecución secuencial e integrada de diversas 
actividades. Así, al diseñar el proyecto han de indicarse de manera concreta y precisa las actividades 
programadas para alcanzar los objetivos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Especificar y enumerar las actividades a realizarse. 
 Distribuir el tiempo para el desarrollo de las actividades, indicando la fecha de inicio y de la 
finalización de cada una de ellas. 
 Indicar los responsables. 
Hay que tener presente la diferencia entre actividades y tareas pues la actividad es cada una de las 
acciones llevadas a cabo para la consecución de un objetivo y la tarea es cada una de las funciones 
necesarias para el desarrollo de la actividad. 
Entre el inicio de una actividad y su finalización transcurre un determinado periodo de tiempo, periodo 
que no se conoce con exactitud hasta que no finalice la actividad.  
Aun que el periodo de tiempo de una actividad es difícil de prever es indispensable realizar una 
estimación del tiempo que transcurrirá entre el inicio y final de cada una.  
A continuación se realizara la matriz de actividades y tiempos estimados que se llevaran a cabo en la 
propuesta. 
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TABLA N° 31 MATRIZ DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES Y TIEMPOS  
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N° 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
N° ESTRATEGIAS N° ACTIVIDADES TIEMPOS 
PERM C/M C/A 
1 REQUISITOS EXIGENTES 
PARA LA ENTREGA DE 
PRÉSTAMOS 
1 ANALIZAR 
EXHAUSTIVAMENTE LAS 
SOLICITUDES DE 
CRÉDITO 
 
 
 
1 CONTRATAR UN 
OFICIAL DE CRÉDITO 
   
2 INTENSIFICA EL 
SEGUIMIENTO POR LO 
QUE LOS PRÉSTAMOS 
SON ENTREGADOS EN EL 
TIEMPO OPORTUNO 
2 CAPACITAR AL OFICIAL 
DE CRÉDITO PARA QUE 
SU ANÁLISIS SEA 
EXHAUSTIVO 
   
3 ADQUIRIR UN EQUIPO 
DE COMPUTACIÓN 
   
3 DEMANDA SATISFECHA 
EN CAJA 
 
 
1 INCREMENTAR LA 
CAPACIDAD EN CAJA 
PARA LA ATENCIÓN 
SATISFACTORIA DEL 
CLIENTE 
 
 
 
 
1 CAPACITAR AL CAJERO 
PARA SATISFACER EL 
REQUERIMIENTO DE 
SERVICIOS POR PARTE 
DE CLIENTES 
 
   
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4 SE REALIZA 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS TODOS 
LOS DÍAS DEL AÑO 
 
1 IMPULSAR LA ACTIVIDAD 
PREPONDERANTE DE LA 
COOPERATIVA 
1 PUBLICITAR LA 
COOPERATIVA A 
TRAVÉS DE UNA VALLA 
EN EL EXTERIOR, 
VISIBLE A SOCIOS, 
CLIENTES Y 
POTENCIALES 
CLIENTES, ADEMÁS DE 
UN TOTEM PARA 
RESALTAR SU 
UBICACIÓN  
   
5 SE RECAUDA IMPUESTOS 
Y SERVICIOS BÁSICOS 
COMO EXTRA DE SU 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
1 SE ESTABLECE UN LÍMITE 
DE HORARIO PARA LA 
RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS Y SERVICIOS 
BÁSICOS 
 
 
1 DESTINAR DOS HORAS 
DEL TOTAL DE LAS 
HORAS LABORALES DE 
LA COOPERATIVA PARA 
LA RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
   
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6 SE CUENTA CON PÁGINA 
WEB  
1 APERTURA DE PÁGINA 
WEB COMPLETA 
1 CONTRATAR EL 
SERVICIO DE UN 
EXPERTO EN DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB 
  
 32 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
NOTA: PERM = Permanente, C/M = Cada mes, C/A = Cada año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
32 El gasto total de la apertura de la página web se llevara a cabo únicamente el primer año de implantación del proyecto, los años concurrentes se cubrirá solamente los costos 
de su mantenimiento y actualización 
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4.5. ARREGLOS COOPERATIVOS Y LEGALES 
 
 El proyecto se pondrá en marcha a través del Consejo Administrativo representado por 
la Gerencia General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí LTDA., que será 
la conexión que tendrá el mismo con la Asamblea General y los socios y clientes. 
 
 La Gerencia deberá explicar en detalle lo que conlleva el proyecto los desembolsos y 
beneficios que significaran para la Cooperativa. 
 
 Se deberá informar tanto a la Asamblea General como a los socios y clientes de los 
cambios que se suscitaran al poner en marcha el proyecto, de los nuevos requisitos que 
se solicitara a los clientes, el límite de tiempo para la recaudación de impuestos y 
servicios básicos. 
 
 El Consejo Administrativo y el Consejo de Vigilancia deberán trabajar conjuntamente 
para realizar los controles y supervisión, para la superación de conflictos que puedan 
presentarse, para así ajustarse de a poco a los nuevos lineamientos. 
 
 Los oficiales de crédito deberán dividir su trabajo para así lograr un seguimiento 
exhaustivo de cada uno de los créditos otorgados y por otorgar, información que 
servirá de ayuda a la Contabilidad exacta en cartera.  
 
 La Gerencia al ser el representante legal33 de la Cooperativa debe estar al tanto de 
todos los efectos del proyecto de sus resultados, sean positivos o negativos ya que la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria puede pedir una rendición de 
cuentas sobre el destino de recursos pues esta Superintendencia tiene la potestad de 
solicitar información en forma y frecuencia que ella determine.  
 
 La Gerencia trabajara conjuntamente con La Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria ya que este ente trabaja con la Superintendencia de Bancos y Seguros para 
entre los dos entes mantener al día la central de riesgos.
34
 
 
 
                                                             
33 LEY ORGANICA DE ECONOMIA POLPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA FINANCIERO, Art. 45; Año 2011 
34 LEY ORGANICA DE ECONOMIA POLPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA FINANCIERO, Art. 94; Año 2011 
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4.6. ALIANZAS ESTRATEGICAS 
En estos tiempos los entes jurídicos se encuentran en un ambiente de mayor competencia, por lo que su 
desarrollo está altamente influenciado por agentes externos. 
Debido a esto las entidades deben buscar alternativas creativas y viables para diversificar sus 
mercados. 
Las Alianzas Estratégicas son acuerdos cooperativos en los que dos o más empresas se unen para 
lograr Ventajas Competitivas, que no alcanzarían por sí mismas a corto plazo. Estas deben ser 
consideradas como una opción muy viable de crecimiento. 
Estas son las ventajas que una alianza estratégica trae. 
1. Sinergias al combinar lo mejor de las partes 
2. Operaciones más rápidas 
3. Aprovechar mayores oportunidades al consolidar oferta y compartir riesgos 
4. Transferencia de tecnología, para mejorar ventajas competitivas 
5. Amarrar a competidores en sus mercados 
6. Ventas, acceso a nuevos mercados 
7. Contacto más directo con los clientes 
8. Aportaciones de capital para desarrollo de mercados y/o tecnologías 
9. Posibilidad de mantener el capital individual de los socios en la empresa, al crearse nuevas 
empresas en su caso 
A continuación se presenta las posibles alianzas estratégicas que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alangasí LTDA puede realizar con su medio externo. 
o Organización de Campesinos: A pesar de que el sector primario, específicamente el agrícola, 
representa para la parroquia Alangasí solamente el 4% de la economía local, se debería enfocar 
en salvar productos ancestrales de dicha parroquia como es el maíz que en los últimos años ha 
ido perdiendo presencia en su producción, razón por la que la migración ya sea al interior 
como al exterior ha ido creciendo por la falta de oportunidades de plazas de trabajo resultado 
de falta de créditos proporcionados , esta es una razón preponderante por la que el sector 
primario ha ido perdiendo de a poco importancia.   
La Cooperativa trabajaría conjuntamente con esta organización, entregaría créditos a tasas 
preferencias que impulsen el desarrollo de la agricultura y por su parte la Organización  
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satisficiera su demanda de servicios financieros, esto es, que la organización trabajaría 
exclusivamente con la Cooperativa, realizaría sus transacciones solo con la cooperativa, al 
igual que los créditos.  
 
o Cooperativa de Taxis: La Cooperativa se beneficiaria de la alianza con la cooperativa de taxis 
ya que  aprovecharía cada una de la unidades para colocar publicidad, por su lado la 
Cooperativa de Transportes se favorecería con prestamos gravados con intereses  bajos que 
ayude a mejorar el aspecto de las unidades o para remplazarlas por unidades modernas. 
 
o Atractivo Turístico a través del Gobierno Local de la Parroquia de Alangasí: Alangasí es 
conocida  por sus balnearios y complejos que proporcionan un lugar cálido y en contacto con 
la naturaleza, los atractivos turísticos son fuente de desarrollo, generadores de empleo e 
ingresos para un porcentaje apreciable de habitantes y familias de la parroquia, estos son 
visitados en mayor número por los habitantes locales pero también por turistas de los al 
rededores principalmente de la ciudad, razón por la que una alianza con este medio seria 
satisfactorio para la Cooperativa  para hacerse conocer con los locales, es decir con publicidad, 
por otro lado el atractivo turístico se beneficiaría con la proporción de servicios que ayuden a 
la administración de su dinero además de contar con préstamos a tasas bajas. 
 
4.7. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 
La estimación de costos es un proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 
monetarios para llevar a cabo las actividades del proyecto que debe basarse en la información 
disponible en el momento dado.  
Se armara una matriz especificando las actividades con sus respectivos requerimientos, los 
responsables y los costos. 
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TABLA N° 32 MATRIZ ACTIVIDADES Y COSTOS 
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N° OBJETIVOS ESPECIFICOS N° ACTIVIDADES COSTOS 
1 REQUISITOS EXIGENTES PARA 
LA ENTREGA DE PRÉSTAMOS 
1 CONTRATAR UN OFICIAL DE CRÉDITO $600 
 
2 INTENSIFICA EL SEGUIMIENTO 
POR LO QUE LOS PRÉSTAMOS 
SON ENTREGADOS EN EL 
TIEMPO OPORTUNO 
2 CAPACITAR AL OFICIAL DE CRÉDITO PARA 
QUE SU ANÁLISIS SEA EXHAUSTIVO 
$230 
3 ADQUIRIR UN EQUIPO DE COMPUTACIÓN $660 
3 DEMANDA DE CLIENTES 
SATISFECHA EN CAJA 
     
1 CAPACITAR AL CAJERO PARA SATISFACER 
EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS POR 
PARTE DE CLIENTES 
$120 
4 SE REALIZA TRANSACCIONES 
FINANCIERAS TODOS LOS DÍAS 
DEL AÑO 
1 PUBLICITAR LA COOPERATIVA A TRAVÉS 
DE UNA VALLA EN EL EXTERIOR, VISIBLE 
A SOCIOS, CLIENTES Y POTENCIALES 
CLIENTES, ADEMÁS DE UN TOTEM PARA 
RESALTAR SU UBICACIÓN 
VALLA $450 
TOTEM $80 
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5 SE RECOLECTAN IMPUESTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS COMO 
EXTRA DE SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
1 DESTINAR DOS HORAS DEL TOTAL DE LAS 
HORAS LABORALES DE LA COOPERATIVA 
PARA LA RECOLECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS 
__ 
6 SE CUENTA CON PÁGINA WEB  1 CONTRATAR EL SERVICIO DE UN EXPERTO 
EN DISEÑO DE PÁGINAS WEB 
$600 
TOTAL COSTOS $2.740,00 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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4.8. EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO35 
En esta evaluación se comparan los costos incurridos a lo largo de la vida del proyecto y los beneficios 
que ha generado en dicho periodo. Este criterio se sustenta en el principio de obtener y alcanzar niveles 
considerables de producción con la mínima utilización de recursos. 
El criterio o evaluación beneficio costo se calcula de la siguiente manera: 
a) Obtener el valor presente de los ingresos considerados en el proyecto los mismos que serán los 
beneficios generados; 
b) Se obtiene el valor actual de los costos o gastos de manera general; y, 
c) Con los valores actuales de los literales a) y b) se obtiene la relación beneficio costo. 
La tasa beneficio se expresa a través de la siguiente expresión: 
 
La que puede arrojar los siguientes resultados. 
 
 Cuando es mayor a la unidad, el proyecto es aceptable, toda vez que el valor actual de los 
beneficios es mayor que el valor actual de los egresos. 
 Es igual a 1, cuando el valor actual de los beneficios es igual al de los egresos, o sea que el 
valor actual del proyecto se hace cero, o lo que es lo mismo su tasa de rentabilidad esperada es 
igual al costo de oportunidad, lo que quiere decir que el proyecto es indiferente de realizarse o 
no. 
 Y si la razón es menor a 1, el proyecto no es conveniente por cuanto los valores de los 
beneficios actualizados son menores que los egresos esperados. 
 
                                                             
35 Este indicador tuvo mucha aceptación para la formulación de los grandes proyectos de inversión impulsados por el sector 
público en las décadas de los sesenta y setenta y cuyos recursos financieros provenían básicamente de la banca de desarrollo; 
se sustenta en el principio de obtener y alcanzar niveles considerables de producción con la mínima utilización de recursos. 
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4.8.1. PROYECCION DE GASTOS E INGRESOS (BENEFICIOS) 
TABLA N° 33 GASTOS PROYECTADOS 
N° DETALLE DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
1 CONTRATAR UN OFICIAL DE CRÉDITO $7200 $7200 $7200 $7200 
2 CAPACITAR AL OFICIAL DE CRÉDITO PARA QUE SU 
ANÁLISIS SEA EXHAUSTIVO 
$230 $230 $230 $230 
3 ADQUIRIR UN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
‐ DEPRECIACION EQ. COMPUTACIÓN  
$660 
 
 
$220 
 
$220 
 
$220 
4 CAPACITAR AL CAJERO PARA SATISFACER EL 
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS POR PARTE DE 
CLIENTES 
 
 
 
$120 $120 $120 $120 
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5 PUBLICITAR LA COOPERATIVA A TRAVÉS DE UNA 
VALLA EN EL EXTERIOR, VISIBLE A SOCIOS, 
CLIENTES Y POTENCIALES CLIENTES, ADEMÁS DE 
UN TOTEM PARA RESALTAR SU UBICACIÓN 
$980 $900 $900 $900 
6 CONTRATAR EL SERVICIO DE UN EXPERTO EN 
DISEÑO DE PÁGINAS WEB    
$600 
 
 
   
7 MANTIENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA 
WEB 
 $60 $60 $60 
TOTAL GASTOS $9790 $8730 $8730 $8730 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
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TABLA N° 34 INGRESOS (BENEFICIOS) PROYECTADOS 
AÑO (A) (B) (C) BENEFICIOS 
(D) 
1 (64.885,67*1,1345) 73.612,79 73.612,79 - 64.885,67 8.727,12 
2 (73.612,79*1,1345) 83.513,71 83.513,71 - 64.885,67 18.628,04 
3 (83.513,71*1,1345) 94.746,31 94.746,31 - 64.885,67 29.860,64 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
Para proyectar los beneficios se tomó como referencia el año 2012 sus ingresos que son $64.885,67 
más los beneficios que traería el proyecto que se ha estimado seria un 13,45%, se parte del supuesto 
que el proyecto al menos incrementará los beneficios a partir de su año de ejecución en un porcentaje 
similar a lo que costará el mismo, los gastos significan el 13,45% de los ingresos del 2012, entonces se 
procedió a calcular (64.885,67*1,1345)=73.612,79, (73.612,79*1,1345)=83.513,71, 
(83.513,71*1,1345)=94.746,31 resultados que serian los ingresos luego de implantado el proyecto 
literal de la tabla 34 (A) y (B), para calcular los beneficios restamos de los ingresos proyectados literal 
(B) menos los ingresos del año 2012 por un valor de $64.885,67 los mismos que no han tenido 
influencia del proyecto literal (C) y esta operación nos da como resultado los beneficios literal (D) de 
la tabla anterior. 
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TABLA N° 35 FLUJO DE INGRESOS (BENEFICIOS) Y COSTOS 
AÑO INGRESOS  
(BENEFICIOS) 
COSTOS 
0  9.790,00 
1 8.727,12 8.730,00 
2 18.628,04 8.730,00 
3 29.860,64 8730,00 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN: AUTORA 
 
 
4.8.2.  CÁLCULO DEL BENEFICIO COSTO 
 
TASA DE DESCUENTO = 4,53%
36
 
Se toma como referencia la tasa pasiva, pues es lo que percibirían los dueños de la Cooperativa al 
mantener su dinero en una entidad del sector financiero ya que son ellos los que financiarán el 
proyecto. 
 
 
VAC = 9790 + 8351,67 + 7989,73 + 7643,48 
VAC = 33774,88 
 
 
 
VAB = 8.340,91 + 17.048,46 + 26.144,25 
VAB = 51.541,62 
                                                             
36 Tasa Pasiva 
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Con el resultado de la relación beneficio costo podemos concluir que el proyecto es atractivo pues 
excede la unidad y refleja el hecho de que los beneficios son mayores a los costos en que incurrirá, la  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí LTDA. y a sus socios le trae más beneficios la propuesta 
planteada que mantener dicho dinero invertido en alguna de las entidades del sector financiero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RB/C = 1,53 
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4.9. ACCIONES PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO 
En este capítulo se ha buscado las posibles soluciones a los problemas encontrados en el capítulo III 
los mismos que no permitían un crecimiento de la Cooperativa de ahorro y crédito Alangasí LTDA. Lo 
que ha puesto en preocupación a sus principales directivos pues esto a largo plazo podría significar el 
cese de sus actividades. 
El presente capitulo se ha desarrollado en base al tercer objetivo que es “Diseñar un plan de acción 
para incrementar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí LTDA” el mismo 
que se ha llevado a cabo pues se ha dado forma al mismo a través de la identificación de objetivos que 
se deben alcanzar con la ayuda del análisis de objetivos y seguido el árbol de objetivos al igual que las 
estrategias que colaboraran en el logro de estos objetivos para alcanzar las metas, además se ha 
identificado cada una de las actividades necesarias con sus tiempos y costos. 
Con este capítulo a más de cumplir con el tercer objetivo se ha cubierto lo planteado en la tercera 
hipótesis la misma que dice “Al no realizar un plan de acción para el incremento de la rentabilidad de 
la cooperativa, esta no presentaría crecimiento económico, tecnológico, financiero y humano”, ya que 
se ha desarrollado el plan de acción para aplacar y resolver algunos de los problemas de la Cooperativa 
que no le permitían ser un ente eficiente y eficaz en sus actividades. 
En este capítulo se ha demostrado que la inversión en esta propuesta traería a la cooperativa tanto 
beneficios cuantitativos como cualitativos, pues se ha demostrado con la ayuda de la razón beneficio 
costo que la Cooperativa tendría un mayor crecimiento económico, humano y administrativo. Al igual 
que una aceptación de sus socios, clientes y de los potenciales clientes y socios de la parroquia 
Alangasí que verían su futuro en manos de personas capacitadas para la administración de sus recursos, 
una institución solvente y segura.  
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CAPITULO V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
A pesar del amplio conocimiento de la Gerencia en administración de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito la cooperativa Alangasí Ltda. ha presentado una inadecuada gestión, pues esta depende 
principalmente de terceros, a pesar de que su actividad principal que es la de otorgar servicios 
financieros no se ha respetado ni el patrimonio técnico mínimo que la ley exige. (Ver índice de capital 
ajeno) 
La cooperativa se ha enfocado en la recaudación de impuestos y servicios básicos que no le traen 
mayor beneficio. 
La cartera de créditos ha tenido un crecimiento significativo, pero de igual forma ha crecido el riesgo 
pues la administración se ha mostrado ineficiente al entregar y cobrar los créditos, en el año 2011 se 
estuvo por encima de lo permitido por la ley de lo que debe representar la cartera vencida para la 
cartera total. (Ver Análisis de antigüedad de cuenta clientes) 
Por otra parte los ingresos han crecido significativamente para el año 2011 los mismos que no se han 
optimizado pues los gastos han crecido en igual proporción, pero es el gasto al personal el que más ha 
influido en este crecimiento, razón por la que las utilidades o excedente del periodo ha disminuido 
comparado con el año 2010. 
Con el análisis FODA se identificó las fortalezas entre ellas las principales son el amplio conocimiento 
de la Gerencia sobre el manejo y administración de una Cooperativa de ahorro y crédito además que la 
cooperativa trabaje con el interés más bajo en el mercado local, lo que la hace atractiva para los socios 
y potenciales socios y clientes. 
Las debilidades encontradas son la sobreoferta de créditos que con requisitos flexibles ponen en riesgo 
la recuperación de los créditos, además de la poca información de la cooperativa para con los socios y 
clientes actuales y potenciales pues no cuenta con una página web. 
Se determinó que las autoridades, instituciones y personas naturales que inciden en el problema de 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la cooperativa son los clientes de la misma, familias 
vecinas, pequeños negocios situados alrededor, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
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asamblea general de socios, gerencia de la cooperativa y otras cooperativas de ahorro y crédito en la 
parroquia Alangasí. (Ver Gráfico N° 16 y Tabla N° 27) 
La inversión de la propuesta planteada traería a la cooperativa beneficios cuantitativos como 
cualitativos, pues la relación costo beneficio revela que la cooperativa tendría un mayor crecimiento en 
todos los aspectos. (Ver Cálculo del Beneficio Costo) 
5.2. RECOMENDACIONES 
La cooperativa debería crear estrategias de diferenciación para mantenerse en el mercado financiero y 
así generar ventajas competitivas que permitan satisfacer las necesidades de socios y clientes y por 
tanto incrementar su productividad y rentabilidad. 
La cooperativa debe ser más severa en los requisitos para apaciguar ese riesgo, además es 
recomendable la implementación de una adecuada política en la cobranza de créditos pues es la 
actividad principal de la cooperativa.  
Se debe poner énfasis en la capacitación al cajero pues es la persona que está en contacto con los socios 
y clientes y por esto debe satisfacer la demanda de servicios de los mismos de una manera eficaz. 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el ente que se hace cargo de la regulación de 
las cooperativas, por lo que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alangasí Ltda. debe acatar todas las 
leyes dispuestas por la misma. 
Aprovechar su cercanía con el medio local para firmar alianzas estratégicas con organizaciones de 
campesinos o con centros de turismo que colaboren con el crecimiento de la entidad y de la parroquia 
en general. 
Se debe abrir la página web que sería de gran ayuda para que la información llegue a más personas que 
son los potenciales clientes y socios para la cooperativa, al igual que cumplir su política de 
transparencia para con los socios, clientes y el entorno en general.  
La aplicación de las estrategias DOFA que se ha planteado ya que servirán para maximizar las 
fortalezas y oportunidades con las que cuenta la cooperativa; y, minimizar las debilidades y amenazas 
de la misma. 
Se recomienda a la cooperativa la ejecución de la propuesta de este trabajo de investigación, la misma  
que está enfocada principalmente a incrementar la eficiencia y eficacia de la cooperativa, a través de la 
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elaboración e implementación de políticas, estrategias, actividades,  responsables y normas, que 
adecuadamente utilizados llevaran al cumplimiento de los objetivos y con ello a un aumento en sus 
utilidades. 
Además el registro de los cambios que traerá el presente proyecto a la cooperativa en el Código de 
Buen Gobierno Cooperativo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 RESUMEN, ANÁLISIS DE RATIOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ALANGASÍ LTDA. AÑOS 2010 – 2011 
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ANEXO 2 ESTADO DE RESULTADOS 2010  
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ANEXO 3 ESTADO DE RESULTADOS 2010  
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ANEXO 4 BALANCE GENERAL 2010 
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ANEXO 5 BALANCE GENERAL 2010 
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ANEXO 6 REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS 
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ANEXO 7 REQUISITOS PARA SOLICITAR CRÉDITOS 
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ANEXO 8 MISIÓN Y VISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALANGASÍ 
LTDA. 
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ANEXO 9 PROFORMA PARA LA APERTURA DE UNA PÁGINA WEB COMPLETA 
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